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22487. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: Cerámica estampada paleocristiana. - En 
Id Congreso Arqueológico del Marruecos Español» (lHE n.O 11680), 
431-434, 1 lám. 
Conclusiones de tipo histórico-arqueológico, primer avance de una obra en 
preparación acerca de la última cerámica sigillata de época cristiana. - E. R. 
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22488. DEFOURNEAUX, MARCELIN: La Péninsule Ibérique - En «Histoire Uni-
verselle. II: De l'lslam a la Réforme» UHE n.O 22007), 283-338, 2 mapas. 
Resumen muy irregular de la historia de los pueblos peninsulares, desde las 
invasiones germánicas al de3cubrimiento de América. A diferencia de otros 
capítulos de la obra, hace especial hincapié en el aspecto diplomático, polí-
tico y militar, pero sin aportar novedades ni en la estructura ni en la in-
terpretación. Errores de detalle. Selección bibliográfica deficiente. - J. Ró. 
22489. [Ponencias y dtscusiones relativas a la España medieval]. - En «Atti 
del X Congresso Internazionale» (IHE n.O 21988), 382-384, 413-414, 
771-774. 
Comunicaciones, presentadas por Benito Ruano: Las órdenes Militares espa-
ñolas y la idea de Cruzada UHE n.O 10252); Gubern: La crisis financiera de 
1381 en la Corona de Aragón <IHE n.O 10332); Boscolo: n braccio reale nei 
Parlamenti sardi del periodo aragonese, y Marongiu: Alcuni rilievi sugli Atti 
del Parlamento sardo degZi a,nni 1481-1485, con intervención de C. G. Moor, 
A. Era y E. Lousse. - J. V. V. 
22490. BENITO RUANO. ELOY: La Escuela de Estudios Medievales. - «Arbor» 
, , (Madrid), XXXVII, núm. 139-140 (1957), 424-429. 
,N:ota ¡le los precedentes, constitución (1940), organización, personal, activida-
des y publicaciones de la Escuela de Estudios Medievales del C. S. 1. C. - J. C. 
22491. NIERMEYER, J. F.: En marge du nouveau Ducange. - «Le Moyen Áge» 
, " (Bruxelles)" LXIII, núm 3 (1957), 329-360. ' 
Comentario y observaciones de carácter general al Novum glossarium reseña-
40 en IHE n.O 19497. Numerosas críticas de detalle e interpretaciones y tra-
ducciones de voces, especialmente las de carácter institucional. - J. Ró. 
22492. Pelagii 1 Papae epistulae quae supersunt (556-561).-Collexit, notulis 
historicis adornavit t dom Piu3 M. Gassó; ad fidem codicum recen-
suit, praefatione' et indicibus instruxit dom Columba M. Batlle. - Ab-
batia Montisserrati (<<Scripta et Documenta»,' 8). - Montserrat, 1956.-
cxvI+260 p. (25,5 x 18). 265 ptas. ' 
Edición crítica, recomendable como modelo, por su método filológico y eru-
dición histórica. Interesan a la' Península Ibérica las descripciones de códices 
y filiación de textos contenidos en las colecciones canónicas: Cesaraugustana 
(probable obra de Renallo de Barcelona) y su semejante Collectio in VI libros 
(códice de Sant Cugat), el Liber Tarraconensis (códice de Poblet), y el Poly-
carpus, dedicado a Diego Gelmírez de Compostela. índices muy completos'.-
ANSCARIO MUNDÓ O. S. B. • 
22493. GATTO, LUDOVICO: Note di bibliografia delle fonti del Medio Evo, per 
". gli ánni 1950-1955. - «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Me-
dioEvo e' Archivio Muratoriano» (Roma), LXIX (1957), 349-364. ' 
Cf. IHE n.O 18092. Brevísima nota del contenido de algunas obras y de lo's 
artículos de 46 revistas de distintos países, con las características ya apunta-
das.-M. R. 
22494. HUICI MIRANDA, AMBROSIO: Las grandes batallas de la Reconquista du-
rante las invasiones africanas (almorávides, almohades y benimerines). 
Instituto de Estudios Africanos .. - Madrid, 1956.:-'- 392 p. 300 ptas. 
Se reúnen en un volumen seis estudios, algunos ya publicados con anteriori-
'dad, relativos a la invasión de los almorávides y batalla ,de Zalaca (lHE 
n.O 10274), el sitio de Aledo (lHE n.O 13244), la batalla de Uclés ,y la muerte del 
infante don Sancho (lHE n.O 8272), la campaña de Alarcos (IHE n.O 7189), de 
Alarcos a las Navas de Tolosa (edit. en Valencia, 1916), y el sitio de Tarifa 
y la batalla del Salado. Estos estudios sobre los encuentros de mayor trascen-
dencia tenidos ehtre cristianos y musulmanes del siglo XI a XIV, acreditan un 
. excelente conocimiento de las fuentes cristianas y musulmanas, así como del 
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terreno en que aquéllos tuvieron lugar, por lo que encierran precisiones y co-
rrecciones, en algunos casos fundamentales, sobre esos temas. Al agruparlos en 
un volumen se pueden sacar otras curiosas conclusiones sobre el reclutamiento 
de fuerzas, su número y táctica militar, algunas de las cuales destaca el autor 
en la Introducción. El estudio de las Navas de Tolosa, cuya primera redac-
ción data de 1912, se revisa a la vista de los textos posteriormente descubiertos 
del Bayan al-Mugrib y Rawd al-Mitar, y de la Crónica Latina de los Reyes de 
Castilla. De estos dos últimos se da una versión en apéndice. Las cifras tota-
les de combatientes habrían de revisarse a la vista de los estudios de Lot sobre 
el particular. Acompañan planos, croquis y fotografías. - J. M.a L. • 
22495. PIRENNE, HENRI: Historia económica y social de la Edad Media. - Ver-
sión española de Salvador Echavarría. - Fondo de Cultura Económi-
ca. - México - Buenos Aires, "[1955]. --193+ 1 p. s. n. (22 x 14,5). 
Reedición de esta traducción, que sigue la primera edición francesa de ·1933. 
Notas al final de la obra. - J. Ró. . 
22496. DUBY, GEORGES: Sur les voies ouvertes par Marc Bloch. Esclavage et 
servage au Moyen Age. - «Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» 
(Paris), XII, núm. 1 (1957), 123-126. 
Notas críticas -con alusiones a los reinos de la Corona de Aragón- al libro 
de Charles Verlinden (lHE n.O 10169).-E. G. 
22497. ENNEN, EDITH: Les differents types deformation des vi!les européen-
nes. - Traduit de l'allemand par J. Vandenrath et F. Vercauteren.-
«Le Moyen Age» (Bruxelles), LXII, núm. 4 (1956), 397-411. 
Versión desarrollada de la comunicación presentada al X Congreso de Cien-
cias Históricas (Roma, 1955). Divide Europa en tres zonas, según el ángulo 
de la continuidad de la civilización antigua; señala los puntos de contacto 
entre la ciudad mediterránea y la del norte, y subraya la falta de uniformi-
dad en la formación de las distintas ciudades. - J. Ró. 0 
22498. LOMARD, MAURICE: Uévolution urbaine pendant le Haut Moyen Age.-
«Annales. Économies. Sociétés. Civilisations», XII, núm. 1 (1957), 7-28. 
Artículo de interés general, con abundantes referencias a las ciudades espa-
ñolas, principalmente andaluzas, durante la dominación musulmana. Distin-
gue varias fases en la evolución urbana: 1.a (siglos III-IV), decadencia urbana 
en el Occidente romano y expansión en el Oriente; 2.a (siglos V-VII), acentua-
ción de la decadencia en Occidente, estancamiento y retroceso en Bizancio 
'y expansión en el Oriente Sasánida; 3.a (siglos VII-XI), expansión urbana en el 
mundo musulmán, inicios de un resurgimiento en Occidente y florecimiento en 
Bizancio. - E. G. El) 
22499. STEPHENSON t, CARL: Mediaeval feudalismo - Prefatory note by Bryce 
D. Lyon. - Great Seal Book, Cornell University Press. - Ithaca, New 
York, '1956. - XII + 116 p., 7 figs. <18,8 x 11,6). 1,25 dólares. 
Reimpresión (l.a edición, de 1942) de la síntesis -precisa, clara- con el pro-
pósito de explicar las instituciones para las que los hombres de la Edad Media 
crearon la voz «feudal». En sus páginas se refleja el conocimiento directo de 
las fuentes, no menos que el de la bibliografía, y, aunque apenas contiene re-
ferencias al feudalismo español, su lectura será de suma utilidad a los no espe-
cialistas para la comprensión de la época feudal. Selección bibliográfica de 
obras inglesas. índice alfabético de materias. - M. R. (M) 
22500. GARCiA GALLO, A.: Aportación. al estudio de los fueros. - «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XXVI (1956), 387-446. 
Ensayo de elaboración de una teoria de las fuentes de derecho local de la 
Península en la época de la Reconquista. Tras un análisis cuidadoso de la 
evolución y alcance en el significado de la palabra fuero, desde sus orígenes 
hasta la Edad Moderna, aborda una nueva sistematización de los distintos tipos 
de fuentes locales, . atendiendo más bien a su naturaleza que a sus aspectos 
formales. Esboza una agrupación de los ejemplares de los fueros del tipo más 
evolucionado en áreas histórico-culturales, que pretende relacionar con los 
grupos étnicos primitivos. Revisión de las características externas de los fue-
ros más importantes, con sugerencias y nuevos planteamientos sobre nume-
rosos aspectos. __ o J. F. R. 0 
22501. MUNDó, ANSCARI M.: El Commicus palimpsest Paris lato 2269. Amb notes 
sobre litúrgia i manuscrits visigótics a Septimania i Catalunya. - En 
«Liturgica», 1 (IHE n." 22024), 151-275, 8 láms. 
Estudio paleográfico-litúrgico del texto citado. Del examen paleográfico de 
los 16 fols. de que consta el fragmento que fue escrito hacia el año 800, según 
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parece en la Galia narbonense, quizás en Carcasona, de donde procede el ma-
nuscrito. Se revisa la clasificación usual de los manuscritos visigóticos y, 
aunque de manera provisional, se reagrupan de nuevo: erudita contribución 
al estudio de la paleografía visigótica. En el examen litúrgico, ordena y cla-
sifica los textos e intenta la reconstrucción del contenido del fragmento. Es-
audio de la tradición literaria de 105 textos. Minuciosas notas acerca de la 
historia de la liturgia visigótica, especialmente en las provincias Narbonense 
y Tarraconense. Transcripción diplomática del texto. - .ÁNGEL FÁBREGA GRAU .• 
22502. PINELL, JORDI M.: Vestigis det tucernari a Occident. - En «Liturgica», 
1 (IHE n.O 22(24), 91-149. 
Estudia, con abundante base bibliográfica, la transformación del tucernarium 
en vespertinum en la liturgia occidental, y aporta materiales de la liturgia 
hispanovisigoda (referencias a manuscritos inéditos) al examen del proble-
ma.-J. Ró. 
22503. ORLANDIS, JosÉ: Los monasterios familiares en España durante ta Alta 
Edad Media. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
XXVI (1956), 5-46. 
Síntesis bien informada. Aportación, con excelente método, al esclarecimiento 
del problema de los monasterios familiares o privados, desde su génesis, en la 
España visigoda, hasta su decadencia e incorporación a las grandes abadías (si-
glos V-XI). SU momento de mayor esplendor tiene lugar en los primeros siglos 
de la Reconquista. - M. R. El) 
22504. LE GOFF, JACQUES: Les intellectuets au Moyen Age. - Éditions du 
Seuil (<<Le temps qui court» , 4). - [Paris, 1957]. -191 p., ilustracio-
nes 08 x 12). 
Visión, casi en forma de ensayo, sugestiva, pero tendenciosa a veces, del papel 
que desempeña el intelectual medieval -aquel que desde el siglo XII hasta la 
aparición del humanista, hace un oficio del pensar y del enseñar-o Le pre-
senta como formando parte de una clase social bien definida, y en relación 
con las inquietudes materiales y espirituales de la época, y hace sobresalir 
como hilo conductor su tendencia al racionfllismo. Centrado principalmente en 
Francia, contiene referencias a España (traductores de Toledo: difusores, pero 
no asimiladores; universidades; etc.). Sucinta bibliografía. Faltan índices.-
J. Ró. 
22505. Coloquios de Roncesvalles. Agosto 1955. - [Introducción de] José Ma-
ría Lacarra. - Universidad de Zaragoza. Cursos de Verano en Pam-
plona. - Diputación Foral de Navarra. Institución Príncipe de Viana.-
[Zaragoza-Pamplona], 1956. [Imp. en Zaragoza, 1957]. - 460 + 3 p. S. n., 
8 láms. (24,5 x 17). 
Contiene las 18 comunicacion~s presentadas a los Coloquios, y una breve cró-
nica de la reunión. No se resumen las discusiones que siguieron a cada comu-
nicación. Reseñamos por separado las de mayor interés histórico (lHE n.OS 22585 
a 22588, 22593 a 22602, 22623, 22625, 22633 Y 22762). - M. de R. 
22506. Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France 1954-1955.-
Paris, 1957.-205 p., 9 láms., 1 plano 
Publica el resumen de las comunicaciones presentadas por sus miembros. In-
teresan especialmente a la historia de España: F. Benoit: L'Epona de Braga 
(p. 59-60); Georges Gaillard: L'origine de Saint-Pierre de Rodes et de Sainte-
Marie de Besalu (p. 67-74); Marcel Durliat: Les premieres manifestations du 
style lombard en Roussillon et en Cerdagne (p. 89-91); J. Babelon: Médaillons 
représentant des personnages de l'histoire d'Espagne d la fin du xv· siecle 
(p. 95-96); René Louis: Fouilles exécutés dans la cathédrale de Saint-Jacques 
de Compostelle par don Manuel Chamoso Lamas au cours des premiers mois de 
1955 (cf. IHE n.O 11938) (p. 152-153, 1 plano). - M. D. 
22507. LAMBERT, ÉLIE: La tradition visigothe en Occident et dans l'art omei-
yade d'Espagne. - En «Études médiévales» (lHE n.O 22008), 111, 21-25. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O. 3354 y 9215. - M. D. 
22508. LAMBEHT, ÉLIE: L'art hispano-mauresque et l'art roman. - En «Études 
médiévales» (IHE n.O 22008), 111, 191-203. 
Reedición del artículo publicado en «Hespéris» (Paris), XVII (1933). Señala 
cómo en Francia y en España el arte románico ha utilizado elementos del 
arte musulmán y mozárabe. Análisis de estos elementos: modillones de rollos, 
arcos lobulados, arcos de herradura, bóvedas sobre nervios. - M. D. 
22509. LAMBERT, ÉLIE: L'art mudéjar. - En «Études médiévales» (lHE 
n.O 22008), 111, 119-130. 
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Reedición del artículo publicado en «Gazette des Beaux-Arts» (París, 1933) 
Define este arte como síntesis de los artes cristiano medieval y del Islam oc-
cidental. Estudia, sucesivamente, la escuela de arte mudéjar popular y de arte 
mudéjar de corte y de lujo, señalando los distintos aspectos de este último 
desde sus orígenes hasta el Renacimiento. - M. D. 
22510. LAMBERT, ÉLIE: Les voutes nervées hispano-musulmanes et leur influen-
ce possible sur l'art chrétien. - En «Études médiévales» (lHE n.o 22008), 
III, 175-190. 
Reedición del articulo publicado en «Hespéris» (París, 1928). Señala cómo 
debió sorprender en la Francia medieval la muy original cúpula con nervios 
sobre arcos entrecruzados utilizada corrientemente en el arte árabe y mozára-
be español. Puede haber inducido a los arquitectos a utilizar como elemento 
constructivo aquellos nervios que la mayor parte de las veces eran solamente 
decorativos. - M. D. 
22511. LAMBERT, ÉLIE: Uinfluence artistique de l'Islam dans les monuments 
de Soria. - En «Études médiévales» OHE n.O 22008), III, 157-161. 
Reedición del artículo publicado en «Anuario del Cuerpo Facultativo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos» (Madrid, 1953). Analiza las influencias 
musulmanas en el claustro de San Juan de Duero y en la bóveda del ábside 
de San Juan de Rabanera. - M. D. 
22512. JORGE ARAGONESES, MANUEL: El grifo de San Miguel de Liño y su fiLia-
ción visigoda. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Ovie-
do), XI, núm. 31 (1957), 259-268, 4 láms. 
Estudio de una pieza esculpida en una cara con un grifo, que define como tra-
bajo escultórico de época visigoda (siglo VII), y por la otra cara con una pal-
mera, obra de época de Alfonso III (siglo IX). Esta última obra indica que se 
usó como cancel en un edificio (San Miguel de Liño o próximo a Naranco) en 
época posterior a Ramiro 1, fundador de la pOblación situada en el monte Na-
ranco. - J. C. . 
22513. BERNIS MADRAZO, CARMEN: Indumentaria medieval española. - C. S. 1. C. 
Instituto Diego Velázquez (Artes y Artistas). - Madrid, 1956. - 87 p., 
48 láms. (22 x 16). 40 ptas. 
Importante trabajo, que estudia los vestidos en los siglos VI a IX, el traje 
mozárabe (siglo x y primera mitad del XI), el de ,época románica (s. XI-XIII) 
y el de los siglos XIII, XIV Y XV. Rico y selecto muestrario de las 184 ilustra-
ciones comentadas en las notas. útil índice de vocablos relativos a indumen-
taria. - S. A. 
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22514. MARTÍNEZ GIJÓN. J.: JI! Semana del Centro Italiano de Estudios de 
Alta Edad Media (S paleto, abril 1955).-«Anuario de Historia del De-
recho Español» (Madrid), XXVI (1956), 905-909. 
Comentario directo de sus ponencias, varias de ellas relativas a los visigodos 
de España. En la actualidad han sido ya publicadas (cf. IHE n.o 18101). - M. R. 
22515. BELTRÁN VILLAGRASA, Pío: Nueva ceca goda en el Pirineo aragonés. 
Reducción de la ciudad de Cestavvi al pueblo oscense de Gistau.-
«Caesaraugusta» (Zaragoza), núm. 5 (1954), 129-140, 1 lám. 
Todo el trabajo se dirige a justificar la identificación propuesta en el título. 
Se estudian las piezas (de tiempo de Recaredo), las localizaciones propuestas 
por otros autores. Se discute y fija la lectura de la pieza y, finalmente, se pro-
pone la localización de Glstau. - J. Ll. 
22516. TORRES RODRÍGUEZ, CASIMIRO: El Cronicón de Hidacio. Consideracio-
nes. - «Compostellanum» (195,6), 76!i-801. 
Señala los rasgos comunes de Hidacio con la analística romana, y muy es-
pecialmente la mención de sucesos maravillosos y preternaturales, que pre-
senta como anuncios providenciales de 1'\ justicia divina: el pesimismo de 
Hidacio no lo cree innato, sino reflejo del ambiente de violencia que le ro-
deaba; se esforzó por hacer una Historia Universal. aunque su visión del 
mundo queda muy limitada por los reducidos medios de información que lle-
gaban a Galicia; se hace, finalmente, unas anotaciones sobre la personal con-
cepción política y religiosa de Hidacio. Excelente conocimiento de las fuentes 
de la época. - J. M,a L. ED 
22517. TORRES [RODRíGUEZ], C/\SIMIRO: Las supersticiones en Hidacio. - «Cua-
dernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XI, núm. 34 
(1956), 181-203. 
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Consideraciones acerca de la abundancia de acontecimientos astronómicos 
anómalos -motivo de supersticiones populares- en la Crónica de Hidacio, 
que se justifica por la existencia dE' una carta (419) del obispo Juan de Je-
rusalén (hoy perdida), en la que se hablaba del origen divino de aquellos pro e 
digios. - C. F. 
22518. TORRES RODRÍGUEZ, CASIMIRO: La obra de O·rosio. Su historia. - «Bole-
tín de la Universidad de Santiago de Compostela», núm. 61-62 <1953-
1954), 143-160. 
Artículo que fue reseñado en su tirada aparte en IHE n.O 8219. - N. C. 
22519. BELTRÁN, Pío: Las primeras monedas suevas. - «Caesaraugusta», nú-
mero 7-8 (1957), 115-120. 
Revisión de las teorías de Reinhart. Estudia los sólidos áureos a nombre de 
Honorio, los tremises al mismo nombre, la moneda de plata de Richiario y los 
tremises áureos a nombre de Valentiniano IlI. - J. Ll. El) 
22520. TORRES RODRÍGUEZ, CASIMIRO: La invasión del año 406. Héroes y már-
tires españoles en el siglo V. - «Boletín de la Universidad Composte-
lana» (Santiago de Compostela), núm. 64 (1956), 215-237. 
Comenta, en primer lugar, el estudio de Christian Courtois: Les Vandales et 
l'Afrique (cf. IHE n.O 13230). Acepta como causa fundamental de la invasión 
bárbara de 40"6 la presión de los hunos; pero no descarta la intervención de 
·Estilicón, apoyándose en las fuentes coetáneas. Rechaza la tesis de Courtois 
rebajando al año 412 el asentamiento de los bárbaros en España. En segundo 
lugar, se refiere a Arcadio, Pascasio, Probo, Eutiquiano y el niño Paulilo, 
víctimas de la persecución de Genserico, venerados como mártires por la Igle-
sia. Son citados por Próspero de Aquitania y en una epístola del obispo Ho-
norato de Cirta (Constan tina), editada por Migne. - N. C. 0 
22521. TORRES [RODRÍGUEZ], CASIMIRO: Posible participación de los astures 
en la defensa de España contra la invasión bárbara. Heroicos def.en-
sores de España en el siglo V. - «Boletín del Instituto de Estudios As-
.. turianos» (Oviedo), X, núm. 29 (1956), 356-369. . 
Reconstrucción cuidadosa -con el auxilio de las fuentes disponibles, especial-
mente los textos de Orosio- de los dramáticos episodios desarrollados en la 
Península a raíz de las primeras invasiones (406) y la defensa de los caudillos 
españoles de la familia teodosiana (Didimo, Veriniano, etc.), víctimas después 
de la actitud de los usurpadores sublevados dé las Galias. Hace de estos últi-
mos gobernadores provincüües, aunque los testimonios más expresivos parecen 
señalarlos más bien como potentes latifundistas. Destaca también la partici-
pación de los potentes montañeses (probablemente cántabros, astures y vasco-
nes) en la cobertura de los pasos pirenaicos. - J. F. R. El) 
22522. TORRES RODRÍGUEZ, CASIMIRO: Paisajes escondidos de la historia de 
España. Heroicos defensores en el siglo V. - «Hispania» (Madrid), XVI, 
núm. 64 (1956), 323-334. 
Evocación de cuatro descendientes de la casa de Teodosio, oriundos de Cauca 
(Coca), que cerraron el Pirineo a los bárbaros que venían del Rin, durante los 
años 406-409. Se basa en historiadores coetáneos bizantinos. Ambienta las figu-
ras con un cuadro de los acontecimientos de la época. - A. A. 
22523. REYNOLDS, ROBERT L.: Reconsideration of the history of the Suevi.-
«Revue BeIge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles), XXXV, nú-
mero 1 (1957), 19-47. 
Prescindiendo de la bibliografía hispanoportuguesa e impugnando el valor de 
las aseveraciones de Hidacio para el período 409-425, realiza una minuciosa 
crítica heurística. y aporta algunas fuentes literarias británicas al· conocimiento 
de las invasiones. Revisa la historia de los distintos grupos suevos (s. m-oc) 
en el NO. de Alemania, Flandes, Francia, Danubio, norte de Italia, Inglaterra 
y España, con nuevas hipótesis que modifican la visión tradicional. Concluye, 
con respecto a España, que los suevos -paganos y expertos navegantes- lle-
garon a Galicia por mar (407-408), aprovechando que el usurpador Constan-
tino había dejado desguarnecido el Canal de la Mancha. Alanos y vándalos 
serían, en consecuencia, los únicos invasores del año 409 por las rutas pire-
naicas. - M. R. 0 
.22524. TORRES RODRÍGUEZ, CASIMIRO: Reckiario, rey de los suevos. Primer 
ensayo de unidad peninsular. - «Boletín de la Universidad Composte-
lana», núm. 65 (1957), 53 p. 
Traza una síntesis muy documentada de la historia política de los suevos, de 
su expansión por la Península y de sus contactos diplomáticos con vándalos 
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y visigodos. De sus reyes, es Reckiario el que lleva a cabo en sus ocho años 
de reinado (448-456) una política más conSCIente y coherente para dominar 
toda la Península, y cuando estaba a punto de conseguirlo fue derrotado a 
orillas del Orbigo por el rey godo Teodorico n, que en el fondo abrigaba los 
mismos deseos. - J. M.a L. EB 
22525. DÍAz y DÍAZ, M. C.: De patrística española. - «Revista Española de 
Teología» (Madrid), XVII, núm. 66 (1957), 3-46. 
Entre otros ternas teológicos, estudia la autenticidad y contenido del tratado 
De Trinitate, de autor incierto español del siglo VI, así corno un decreto de 
san Eugenio de Toledo en el Concilio XIII de Toledo (682), los tratados De 
aenigmatibus Salomonis y De monacis perfectis, ambos del siglo VII. Termina 
con una extensa crítica, notando errores y deficiencias, de la Patrología Es-
pañola, del P. Ursicino Domínguez del Val, O. S. A. Documentación en notas 
procedentes de la Biblioteca Nacional y otros archivos. - E. S. O 
22526. TORRES, CAsIMmo: Situación jurídica de los suevos en GaHcia antes 
de la caída del Imperio Romano de Occidente (476). - «Cuaderno de 
Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XI, núm. 33 (1956), 31-44. 
Plantea el problema expresado en el título con referencias a las opiniones 
emitidas por los historiadores modernos, inclinándose por la hipótesis proba-
ble de la existencia de un foeddus concertado entre los suevos y el Imperio 
Romano, probablemente por voz de Constancio, hacia 411, que regularía el 
asentamiento de este pueblo en la Gallecia y las relaciones políticas con 
Roma. Se basa en las alusiones de autores coetáneos (Hidacio, especialmente), 
en algún testimonio numismático y en los episodios políticos y militares acae-
cidos en los años mmediatos que, en su opinión, reflejarían la alternativa si-
tuación de observancia y ruptura del pacto por parte del pueblo suevo.-
~~.R 0 
22527. GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN: Consideraciones sobre la fecha del Código de 
Eurico - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXVI 
(1956), 701-705 
Ensaya una nueva interpre~ación del cap. 277 del palimpsesto de París (con-
siderado tradicionalmente corno el Código de Eurico), para proponer una rec-
tificación a la fecha del mismo comúnmente admitida. Ésta debería fijarse en-
tre los años 466 y 468, a menos que se atribuyera dicho código a Teodorico II. 
J.F.R. 0 
22528. GARCÍA GALLO, ALFONSO: El testamento de san Martín de Dumio.-
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXVI (1956), 
369-385. 
Ensayo de interpretación jurídica del testamento de san Martín Dumiense a 
través de una concisa referencia al mismo contenida en las Actas del Conci-
lio X de Toledo (656). De ella se induce una modalidad específica de ejecu-
ción de la voluntad testamentaria, con función protectora a la par, confiada 
por el santo a los sucesivos reyes visigodos, y patentizada en ocasión de un 
testamento posterior de otro obispo de la misma sede, objeto de anulación por 
el mencionado Concilio. Publica el texto del decreto del mismo. - J. F. R 0 
22529. RAYNES, ENID M.: Ms. Boulogne-sur-Mer 63 and Aelfric. - «Medium 
Aevum» (Oxford), XXVI, núm. 2 (1957), 65-73. 
Descripción del manuscrito (siglo XI) que contiene, entre otras fuentes utili-
zadas por Aelfric, fragmentos de san Julián de Toledo (especialmente del 
Pronsticon futuri saeculi). - J. Ró. 
22530. FONTAINE, JACQUES F.: Isidore de SéviUe et la culture classique dans 
l'Espagne wisigothique. - «Annales de l'Université de Paris», XXVII, 
núm. 3 (1957), 472-473. 
Resumen de una tesis doctoral de inmediata publicación en «Études Augus-
tiniennes» (París), sobre la cultura clásica de la época a través de la obra de 
san Isidoro. - C. B. 
22531. SANZ EGAÑA, C[ESÁREO]: Los clásicos de la agricultura. La agricul-
tura en la Etimología de san Isidoro de Sevilla. - «Boletín Bibliográ-
fico Agrícola» (Madrid), núm. 37 (1956), 165-172. 
Relación de algunos incunables y manuscritos isidorianos de la Biblioteca 
Nacional y breve examen de las doctrinas agronómicas sustentadas por el 
Santo. - E. G. 
22532. DURLIAT, MAnCEL: Les autels de Septimanie du Va au VIlla siecle.-
En «Actes du Ve Congres International d'Archéologie Chrétienne» (Cittil 
del Vaticano-Paris, 1957), 539-550, 4 figs. (Separata). 
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Inventario y estudio de los altares de época visigoda que se han hallado hasta 
ahora en el territorio de la SE'ptimania .. El examen de conjunto permite esbo-
zar el papel jugado por esta provincia en la elaboración y difusión de los di-
ferentes tipos de altar. - J. M. 
22533. BOUBE, JEAN: Un décor nouveau dans la sculpture funéraire chrétien-
ne d'Aquttaine. - ccRevue de Comminges» (Saint-Gaudens), LXIX, nú-
mero 2 (1956), 65-80, 1 fig. 
Un sarcófago (mediados o fin del siglo v) descubierto en 1948 en Martres-To-
losanne (Haute-Garonne) añade un nuevo elemento ornamental a los sarcó-
fagos del sudoeste de Francia: un florón de 8 pétalos saliendo de un botón 
central. Se señalan monumentos españoles en los que aparece esta decoración. 
Se ignoran las esculturas visigóticas encontradas en la plaza de San Ivo, de 
Barcelona, en 1950. - M. D. 
22534. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: Un nuevo fragmento de escultura ornamen-
tal hispanovisigoda en Tarragona. - ceBoletín Arqueológico» (Tarra-
gona), LV, núm. 51-52 (955), 125-128, 1 lám. 
Estudia una pieza -fragmento de cancel- no incluirla en el catálogo que dio 
a conocer el autor en Tarraco His·panovisigoda (lHE n.O 4189). Es un elemento 
de relación entre las piezas de arte visigodo halladas en Narbona y las que 
se encuentran en lo que fue núcleo oficial de la monarquía. - E. R. O 
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22535. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Historia de España. Dirigida por ... Tomo V: 
España musulmana hasta la caída del Cahfato de Córdoba (711-1031 
de J. C.). Instituciones y vida social e intelectual, por E. Lévi-Proven-
!;al. Traducción y advertencia preliminar, por Emilio García GÓmez. 
Arte caLifal, por Leopoldo Torres Balbás. - Espasa-Calpe, S. A. - Ma-
drid, 1957.-XXIV + 838 p., 7 láms. en color, 664 figs. (28 x 21). 
Se reseñan aparte las dos colaboraciones (cf. IHE n.08 22536 y 22551). La ad-
vertencia preliminar, de García Gómez, titulada La última obra de Lévi-Pro-
venr;al, concluye con un resumen del articulo necrológico reseñado en IHE 
n.O 15948. A diferencía de los volúmenes anteriormente publicados, las notas 
van a pie de página. Bibliografía (p. XIX-XXIV). útil índice alfabético de nom-
bres de lugar y de persona. - J. V. • • 
22536. LÉVI-PROVEN~AL, E.: Instituciones y cultura. - En ceHistoria de Espa-
ña», V <IHE n.O 22535), 1-330, 142 figs. 
Reelaboración de la obra del mismo autor, L'Espagne musulmane au X. siecle. 
Institutions et vie social e (Larose, Paris, 1932). Suprime algunos de los datos 
que figuraban en <ésta y da, en cambio, mayor desarrollo a determinados te-
mas. Es notable la aportación que supone el uso de una serie de tratados de 
hisba (guías prácticas de los inspectores de mercados) que el mismo Lévi-
Proven!;al ha venido publicando y estudiando en los últimos años. De interés 
también son las partes dedicadas a los Rázi y la consagrada a la historiogra-
fía. En cambio, escasos detalles sobre la cultura científico-literaria de al-An-
dalus. Las relaciones comerciales con otros paises son susceptibles de ulterior 
desarrollo. Entre los grabados figuran los planos de las principales ciudades 
musulmanas.-J. V. •• 
22537. BUSQUETS MULET, JAIME: Las inscripciones árabes de Alfabia. - ceBo-
letín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXI, 
núm. 770-781 <1955-1956), 305-307, 2 láms. 
Rectifica las anteriores traducciones de las inscripciones del artesonado de la 
quinta de Alfabia (MalloTca). - M. Gu. 
22538. NAvAscuÉs y DE PALACIO, JORGE DE: Revisión del tesoro de dirhams de 
San Andrés de Ordoiz, Estella (Navarra). - cePríncipe de Viana» (Pam-
plona), XVIII, núm. 66 (1957), 9-37. 
Inventario del tesoro y correcciones que presenta el autor al estudio sobre el 
mismo de Felipe Mateu y Llopis El hallazgo de cedirhems» del Emirato en 
San Andrés de Ordoiz (Estella, Navarra). cePríncipe de Viana» (Pamplona), 
XI (950), 85-101, de 205 monedas de plata o dirhemes de los siglos VIIl y IX, 
acuñadas todas ellas en al-Andalus. - M. Gu. 
22539. TERÉS, ELfAs: Linajes árabes en al-Andalus. (Según la ceYamhara» de 
Ibn Hazm). - ceAI-Andalus» (Madrid-Granada), XXII, núm. 1 (957), 
55-111, 1 cuadro genealógico. 
Extracto de los pasajes de la Yamhara ansáb al-'arab, de Ibn Hazm, relativos 
a las tribus adnáníes (árabes del Norte) y qahtáníes (árabes del Sur), estable-
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cidas en al-Andalus, con sus cuadros genealógicos, seguidos de los datos que 
suministra al-Maqqarí y alguna otra fuente cristiana. - M. Gu. e 
22540. REQUENA, FERMÍN: Madina Raya. - Prólogo de José Díaz de Villegas.-
Gráficas San Rafael. - Antequera, 1957. -112 p., 3 láms. (13,5 x 12,5). 
Breves sugerencias sobre la historia de al-Andalus desde la invasión árabe 
hasta la conquista de Madina Raya (Archidona) por los cristianos, en 1462. 
Bibliografía y transcripciones· deficientes. - M. Gu. 
22541. REQuENA, FERMÍN: EL reino de Granada y sus reLaciones con el Norte 
de Africa. - «Mauritania» (Tánger) :XXX (1957), núm. 358, 355-360; 
núm. 359, 428-432. 
Relaciones de los primeros monarcas nazaríes granadinos, con los benimerines 
del norte de África en los siglos XIII y XIV. - M. Gu. 
22542. VERNET GINÉs, JUAN: Historia de Marruecos. La ISILamización (681-
1069). - Instituto General Franco de Estudios e Investigación His-
pano-árabe. - Editora marroquí. - Tetuán, 1957. - 212 p. (25 x 17). 
Historia política del Marruecos musulmán, desde la conquista hasta la invasión 
almorávide, con extensa bibliografía y compulsa de textos árabes originales. 
Se estudia, con particular detalle, el período de la conquista (basándose en 
un texto de Abd al-Halim, publicado por Lévi-Provenc;:al) y la islamización 
del desierto (apoyándose en Ibn Jaldun). Aparte la contribución al esclare-
cimiento de este confuso período de la historia norteafricana, la obra brinda 
una importante fuente de comprensión para la historia del Islam andaluz. 
Las estrechas relaciones entre la España musulmana y Marruecos explican 
la sublevación de los bereberes de al-Andalus (mediados del siglo VIII) con-
tra los árabes, eco de la de Maysara, en el norte de África, contra el ca-
lifa Hisam; la lucha constante de los Omeyas cordobeses contra los fatimíes, 
amiries y ziríes, por la hegemonía en el África Menor; la institución del 
virreinato .de Fez, infeudado a "los Omeyas de al·Andalus; y la política de AI-
manzor. También se hace referencia a las incursiones de los normandos. Ade-
más del texto árabe, se pUblica por primera vez, en castellano; la traducción 
de la Conquista de África del Norte, de Abd al-Halim (siglo XIII). Tablas ge-
nealógicas e índices. - J. V. V. • 
22543. HEERS, J.: Le royaume de Grenade et La poHtique de Genes en Occi-
dent (XV" siede). - «Le Moyen Á.ge» (Bruxelles) LXIII, núm. 1-2 
(1957), 87-121. 
Interesante estudio de la actividad de los mercaderes genoveses en el reino de 
Granada. Representa un intenso tráfico de exportaciones, un lugar de consumo 
con poca competencia y sobre todo una etapa de la penetración comercial y 
de la conquista económica de África por los genoveRes, en substitución de los 
mercados orientales. A señalar los comentarios de los mercaderes genoveses 
establecidos en Málaga (1455) sobre las campañas de Enrique IV. Todo ello 
basado en documentación del Archivio di Stato de Génova. - J. RÓ. e 
22544. GHEDIRA, A.: Un traité inédit d'Ibn ak4.bbiir á tendance chiite. «AI-An-
dalus» (Madrid-Granada), XXII, núm. 1 (1957), 31-54. 
Análisis y comentario del tratado de Ibn al-Abbar (1199-1260) Durar aL-simt 
fi jabar aL-sibt (=Las perlas del collar sobre la historia del ·nieto), en el que 
expone de una manera sumaria y alambicada la historia del asesinato de al-
Husayn, nieto de Mahoma, y a través de él toda la familia de Mahoma y los 
alidas, de tendencia favorable a los descendientes de 'AH y anti-omeya. -
M~ O 
22545. SECO DE LUCENA PAREDES, LUIS: Cuándo subió MuLey Hacén aL trono 
de Granada. - «AI-Andalus» (Madrid-Granada), :xxn, núm. 1 (1957), 
21-30. 
Analiza lo que dicen al respecto los historiadores españoles de los siglos XVI 
y XIX Y las fuentes árabes, y propone como fecha de su ascensión al trono el 
año 1464. - M. Gu. O 
22546. LAMBERT, ÉLIE: La persistan ce des anciens plans urbains dans l'Occi-
dent musuLman. - En «Études médiévales» (lHE n.O 22008), I, 33-35. 
Reedición del artículo: Les anciens quartiers musulmans dans Le pLan de la 
vme de Lisbonne «(Actes du XVI" Congres International de Géographie», Lis-
bonne, 1949). Persistencia de los planos urbanos aun en el trazado de las vías 
secundarias y. en la distribución del suelo, en particular en la ciudad de Lis-
boa.-M. D. 
22547. T[oRREs] B[ALBÁS], L[EOPOLDO]: Cementerios hispanomusuLmanes. -
«AI-Andalus» (Madrid-Granada), XXII, núm. 1 (1957), 131-191, 3 láms 
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Estudio de la situación y características de las tumbas en estos cementerios, la 
epigrafía y la vida animada en torno a los mismos. Los cementerios hispano-
musulmanes conocidos y los personajes importantes en ellos sepultados; su 
destino después de la conquista cristiana. - M. Gu. lllI' 
22548. MUHSIN MAHDI: Ibn Khaldft.nJs philosophy of history. A study in the 
philosophic foundation on the science of culture. - George Allen and 
Unwin Ltd. - Ruskin House. - London, 1957. - 325 p. (22 x 15). 30 che-
lines. 
Ibn Jaldün (m. 1406) es un importante filósofo de la historia. En su época de-
sempeñó importantes cargos en la administración de distintos países árabes y 
resultado de sus experiencias son los Prolegómenos. Muhsin Mahdi expone los 
fundamentos filosóficos que informan el pensamiento jaldüniano en el campo 
de la Ciencia de la Cultura. Buena bibliografía. índice alfabético. - J. V. lllI' 
22549. ARNALDEZ, ROGER: Grammaire et théologie chez lbn Hazm de Cordoue. 
Essai sur la structure et les conditions de la pensée musulmane. - Li-
brairie Philosophique S. Vrin. - Études Musulmans, III. - Paris, 1956. 
335 (25,5 x 16,5). 
Excelente estudio, contiene tres partes: 1.a muestra que el ziihirismo de Ibn 
Hazm (994-1064) se funda en la doctrina de la naturaleza del idioma, la cual 
entraña una concepción particular de la gramática; 2.a estudia la lógica nacida 
de esta gramática y adaptada a la comprensión de los textos; 3.a la teología 
de Ibn Hazm, nociones de la trascenáencia y de la revelación, características 
de su crítica del cristianismo. Bibliografía. - M. Gu. lllI' 
22550. MAYER, L. A.: Islamic astrolabists and their 'works. - Albert Kundig.-
Geneve, 1956. - 123 p., 26 láms. (26,5 x 20,5). 
Inventario de los astrolabios islámicos de los que tiene noticias Mayer. Están 
ordenados: 1) por artífices; 2) por colecciones; 3) cronológicamente. Destaca 
suficientemente la aportación de los árabes españoles. Buen repertorio biblio-
gráfico. - J. V. O 
22551. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO: Arte hispanomusulmán. Hasta la caída del 
Califato de Córdoba. - En IIHistoria de España», V (lHE n.O 22535), 
331-788, 143-664 figs., 7 láms. en color. 
Estudio de conjunto del arte hispanomusulmán por su más calificado especialis-
ta, centrado alrededor del análisis arquitectónico de la mezquita de Córdoba 
y de las ruinas de Madinat al-Zahra'. Además de una detallada descripción de 
los distintos elementos, señala sus antecedentes, su evolución y sus influencias 
y muestra claramente aquello que es autóctono en el arte hispanomusulmán. 
Aparte del estudio directo de los restos conservados, utiliza gran número de 
referencias contenidas en los textos acerca de las construcciones desaparecidas. 
Los tres últimos capitulos se dedican respectivamente al estudio de las cons-
trucciones no citadas antes (se incluye un interesante apartado sobre el abas-
tecimiento y evacuación del agua), a la decoración y a las artes industriales. 
Abundante ilustración: bien escogidas fotografías y útiles dibujos. - J. V. V. lllI' 
22552. KÜHNEL, E.: Arabesque. - IIEncyclopédie de l'Islam» (Leiden-Paris), 1, 
núm. 9 (1957), 576-579. 
Después de un estudio general de este arte típicamente musulmán, señala 
cómo en el siglo XII y siguientes, triunfa el arabesco en al-Andalus, desde 
donde en el siglo xv se difundió por la Europa cristiana. - M. Gu. 
22553. LAMBERT, ÉLIE: Uart de l'Islam occidental. - En IIÉtudes médiévales» 
(IHE n.O 22008), IIl, 11-19. 
Reedición del artículo citado en IHE n.O 9278. Establece que el arte del occi-
dente musulmán difiere profundamente del oriental y constata como la Es-
paña mediterránea fue su verdadera patria. - M. D. 
22554. LAMBERT, ÉLJE: Uarchitecture musulmane du Xe siecle d Cordoue et 
d Toléde. - En IIÉtudes medievales» (lHE n.o 22008), IlI, 29-45, 2 figs. 
Reedición del artículo publicado en «Gazette des Beaux-Arts» (Paris, 1925). 
Estudios de las cúpulas con nervios de la ampliación de al-Hakam II de la gran 
mezquita de Córdoba y de las que existen en Toledo: sus influencias en el 
arte árabe -la cúpula con entrelazo s y con estalactitas- y en el arte cris-
tiano en los orígenes del cruzado de las ojivas. - M. D. 
22555. LAMBERT, ÉLIE: Les mosquées de type andalou en Espagne et dans 
IJAfrique du Nord.-En IIÉtudes médiévales» (lHE n.O 22008), 111, 87-101. 
Reedición del artículo publicado en IIAI-Andalusll (Madrid, 1949). Define la 
mezquita de tipo andaluz, es decir, con naves paralelas al eje del edificio tal 
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como aparecen en la mezquita de Córdoba. Estudia su difusión en España y 
en África del Norte.-M. D. 
22556. LAMBERT, ÉLIE: Les coupoles des grandes mosquées de Tunisie et d'Es-
pagne aux IX" et X" siecles. - En «Études médiévales» <IHE n.O 22008), 
I1I, 47-51. 
Reedición del artículo publicado en «Hespéris» (Paris), XXXII (1936). Se pre-
gunta en qué medida las mezquitas tunecinas han ser\'ido de enlace para trans-
mitir a la gran mezquita de Córdoba la estructura de las cúpulas con nervios 
y concluye señalando una posible influencia de la gran mezquita de Túnez 
(fechada en 864). - M. D. 
22557. LAMBERT, ÉLIE: Études sur ,la grande mosquée de Cordoue. 1: De quel-
ques incertitudes dans t'h.istoire' de la construction de lit grltnde mos-
quée de Cordoue. - En ccÉtudes médiévales» UHE n.O 22008), lII, 53-65. 
Reedición del articulo publicado en «Annales de l'Institut d'Études Orientales 
de la Faculté' des Lettres d' Alger», 1 (1935). Estudia los modillones de los pi-
lares de la mezquita de Córdoba y observa que son idénticos los de los ocho 
tramos atribuidos tradicionalmente a Abd al-Rahman y los de naves laterales 
de la parte atribuida a Abd al-Rahman 1. Deduce que Abd al-Rahman II no 
se redujo a ensanchar la sala oración hacia el sur sino que también ensanchó 
lateralmente el oratorio primitivo. - M. D. . 
22558. LAMBERT, ÉLIE: Études sur la gran mosquée de Cordoue. 11: Uhistoire 
de la gran mosquée de -Cordoue aux VIII" et IX" siecles d'apres des 
textes inédits. - En c<ll:tudes médiévales)) (lHE n.O 22008), lII, 62-72. 
Reedición del artículo publicado en «Annales d'Études Orientales de la Faculté 
des Lettres d'Alger», 11 (1936). Confirma la hipótesis sostenida en el artículo 
reseñado en IHE n.O 22557 a base de una serie de textos encontrados y publi-
'cados por Lévi-Provencal. - M. D. 
22559. LAMBERT, ÉLIE: Études sur la grande mosquée de Cordoue. 111: Pré-
cisions nouvelles sur l'oeuvre d'EI-Hakam II d la grande mosquée de 
Cordoue. - En cCÉtudes médiévales» (IHE n.O 22008), lIl, 72-78. 
Reedición del artículo publicado en «Annales de l'Institut d'Études Musulma-
nes de la Faculté des Lettres d'Alger», IV (1938). Precisiones para una mejor 
edición del Rawd al-mi'tar por Lévi-Provencal. - M. D. 
22560. LAMBERT, ÉLIE: Études sur la grande mosquée de Cordoue. IV: La gran-
de mosquée de Cordoue et l'art byzantin. - En cCÉtudes médiévales» 
UHE n.O 22008), III, 79-86. 
Reedición del artículo publicado en ccActes du VI" Congres International d'Étuc 
des Byzantines» (Paris, 1949). Tras recordar las relaciones entre los omeyas 
de Córdoba y los bizantinos, evalúa la importancia de las influencias bizanti-
nas en la mezquita de Córdoba: sólo fueron indirectas en la mezquita de los 
emires pero son claras en la mezquita califal añadida por al-Hakam II a la 
sala de oración anterior. - M. D. 
22561. LAMBERT, ÉLIE: UAlhambra de Grenade. - En «Études médiévales» 
(lHE n.O 22008), lII, 145-155, 1 plano. 
Reedición del artículo publicado en ccRevue de l' Art Ancien et Moderne)) (Pa-
ris, 1953). Señala la nota partkular que introduce la Alhambra nazarí en la 
civilización andaluza y que proviene de la influencia del arte mudéjar de 
Castilla y aun del arte gótico cristiano. - M. D. 
22562. BARGEBUflR, FREDERICK P.: The Alhambra Palace of the Eleventh Cen-
tury. - «Journal of tbe Warburg ;md Courtauld Institutes» (London), 
XIX, núm. 3-4 (1956), 192-258, 29 figs. Precio de la separata: 7 cheli-
nes y 6 peniques. 
Documentado estudio que tiende a identificar los restos del primitivo palacio 
de la Alhambra (Granada) construido por el judío Yúsuf ibn Naghrfüla -pri-
mer visir 0056-1Q66) del rey zirí Biidi5 ibn Habbús- basándose en las refe-
rencias de la literatura de la época (especialmente las Memorias de 'Abd 
Alliih Y los Poemas de Ibn GabiroD, en las actuales construcciones y en exca-
vaciones. Precedentes hebreos, islámicos y bizantinos, y simbolismo de, su 
pieza capital: la fuente de los leones (siglo XI), cuyo plato antiguo (el actual 
data del siglo XIV) se encuentra en el suelo de la Sala de los Abencerrajes. 
Apéndice: referencias literarias a fuentes islámicas con animales en los pe-
ríodos califal y de los taifas. - M. R. e 
22563. AL SAYYID SALEM: Restos de un baño musulmán en Sevilla. - «Archivo 
Hispalense», XXV, núm. 80 (1956), 173-177, 1 lám. 
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Recuerda las referencias literarias a la existencia de baños árabes en Sevilla; 
de ninguno de ellos se conocen restos atribuibles con seguridad, pero debió de 
existir uno en la casa núm. 1 de la calle Mateos Gago, donde aún se conserva 
una sala cuadrada cubierta de bóveda esquifada de ocho paños sobre trompas. 
Sugiere excavaciones en .el lugar para esclarecer la verdadera naturaleza del 
monumento. - A. D. 
22564. JENER, SAMUEL DE LOS SANTOS: Un reloj de sol hispano-árabe hallado 
en Córdoba. -1 «Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes» (Córdoba), XXVI, núm. 73 (1955), 299-305, 
10 figs. 
Descripción de un reloj de sol árabe, descubierto en 1956, del cual sólo se 
conserva la mitad derecha, de mármol blanco, y que el autor atribuye a un 
tal Ahmad al-Tulb. - M. Gu. 
22565. T[ORRES) B[ALBÁs), L[EOPOLDO): Candiles con soporte.-«Al-Andalus» 
(Madrid-Granada), XXII, núm. 1 (1957), 198-202, 4 láms. 
Descripción de varios soportes, en forma de candelero, hispanomusulmanes, 
de bronce, destinados a colocar en su extremo superior los candiles. - M. Gu. O 
22566. ALBARRACÍN, JOAQUINA: El «Jait». - En Id Congreso Arqueológico del 
Marruecos Español» (lHE n.O 11680), p. 507-509, 2 láms. 
Estudio de· este tipo de collar tetuaní, que tiene sus paralelos en piezas del 
arte musulmán-granadino. - A. A. 
22567. TOUCEDA FONTENLA, R.: Huellas árabes en Gaticia. - «África» (Madrid), 
XIV, núm. 185 (1957), 208-210. 
Señala algunas coincidencias folklóricas entre Marruecos y Galicia (supersti-
ciones, costumbres sociales, curanderismo, etc.) y veintiún topónimos de claro 
origen árabe, estudiados ya por Asin Palacios. - M. Gu. 
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22568. MATEU y LWPIS, FELIPE: El nIus monetre» en el condado de Ampurias. 
Notas dipLomáticas sobre la regalía condal. Siglos IX-XIV. - Ediciones 
Biblioteca Palacio Peralada (Serie 1n-4.0 Mayor. Volumen VIno - Pe-
ralada, [imp. en Figueras), 1957. - 58+ 1 p. S. n., 19 figs., 1 mapa 
(27,5 x 20). 
Síntesis de la bibliografía conocida -J. Botet i Sisó especialmente- sobre la 
región en relación con las concesiones y las acuñaciones monetarias, desde 
la época goda a 1322. A señalar como novedad la nueva interpretación del óbolo 
ampuritano, considerado como la moneda más antigua del condado: se tra-
taría de una moneda episcopal del obispo de Gerona acuñada a consecuencia 
de la concesión del conde Sunyer de 934. - J. Ró. 
22569. ERDMANN, CAHL: Die Entstehung des Kreuzzugs-gedanken. - Stuttgart, 
21955. -xx+420 p. (20,5 x 14). 21 marcos alemanes. 
Reimpresión del sexto volumen (editado en 1935) de la obra: Forschungen ZUT 
Kirchen und Geistesgeschichte. En el «Exkurs» VI (P. 347-362) estudia las re-
laciones entre Gregario VII y Aragón. Buen resumen de lo que se conocía en 
1935. Diseminadas en el libro alusiones a la guerra de Reconquista. - A. B. 
22570. CASTILLO LARA, ROSALÍO: Coacción eclesiástica y Sacro Romano Imperio. 
Estudio jurídico-histórico sobre la potestad coactiva material suprema 
de la Iglesia en los documentos conciliares y pontificios del período de 
formación del derecho canónico clásico como presupuesto de Las rela-
ciones entre Sacerdotium et Imperium. - Pontificium Athenreum Sale-
sianum. Facultas luris Canonici (Studia et Textus Historire luris Cano-
nici, D.-Augustre Taurinorum [Turín), 1956.-xxIl+305 p. (22 x 16). 
Trata de la teoría y ejercicio del ius gladii. Con relación a los reinos hispáni-
cos dedica algunas páginas a la intervención pontificia en la reconquista 
(p. 100-105), a las órdenes Militares como milicia al servicio de la Iglesia y 
del papa (p. 109-115); a la crUzada contra los Albigenses (p. 122-129), en la 
que ni una sola palabra se dedica a Pedro el Católico; a la persecución de 
Guillermo Ramón de Monteada (1134-1140), etc. índice algo incompleto. - ANs-
CARIO MUNDó O. S. B. • 
22571. LAMBERT, ÉLIE: Études sur le pelerinage de Saint-Jacques-de-Compos-
teUe. II: Ordres et confréries. - En «Études médiévales» (IHE núme-
ro 22008), 1, 127-144. 
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Reedición del artículo publicado en «Annales du Midi» (Toulouse, 1943). Estu, 
dia la organización del camino de los peregrinos: primero la acción de las ór-
nenes monásticas, después el nacimiento y desarrollo de las cofradías de San-
tiago. - M. D. 
22572. MARAVALL, JosÉ ANTONIO: La estimación de Sócrates y del saber clási-
co en la Edad Media española. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos» (Madrid), LXIII, núm. 1 (1957), 5-68. 
Estudio, con sugestivos puntos de vista, acerca de la valorización espiritual y 
moral de los autores clásicos en los escritores medievales, principalmente es-
pañoles. El tema principal es el proceso estimativo a que se somete a Sócrates, 
considerado en la Edad Media como «revelador de la moral» (este Sócrates 
medieval haría posible el Sócrates de Erasmo). Se ambienta con noticias sobre 
la consideración, en el mismo orden de valores, de Homero, Platón, Aristóte-
les, Virgilio, Ovidio y Séneca, y sobre el recuerdo de la antigüedad en el Me-
dioevo español. Abundante bibliografía en las notas. - J. Ró. 0 
22573. MENÉNDEZ FIDAL, RAMÓN: Poesía juglaresca y orígenes de las literaturas 
románicas. Problemas de historia literaria y cultural. - Instituto de 
Estudios Políticos (<<Biblioteca de cuestiones actuales»). - Madrid, 61957. 
vm+414 p., 5 láms. (24,5 x 17), 225 ptas. 
Reedición del importante estudio Poesía juglaresca y juglares. Aspectos de 
la historia literaria y cultural de España, Madrid, 1924 (las ediciones 2." a 5.", 
colección «Austral», aparecieron sin notas y apéndices). En esta nueva edición 
se corrigen y amplían muchos puntos a la luz de las nuevas investigaciones. 
La parte IV -«Invención y tradición juglaresca»-, muy breve en la edición 
de 1924, ha sido escrita de nuevo, cuadruplicando, casi, su extensión. En ella, 
expone una vez mas su conocida teoría del estado latente de la poesía tradi-
cional. Se reproducen los nueve apéndices de la edición del 24. índices alfabé-
tico y de materias. Numerosas ilustraciones. - J. Ms. ~ 
22574. VISCARDI, ANTONIO: Motivi brettoni ne «La Spagna» e ne «Li fatti di 
Spagna». - «Slculorum GymnasiumN. S.» (Catania), VIII, núm. 2 (1955), 
261-274. 
Inventario de los motivos bretones contenidos en las dos narraciones italianas 
del ciclo carolingio La Spagna -en verso- y Li fatti di Spagna -en prosa'-. 
J. Ms. 
22575. LAMBERT, ÉLIE: La civilization mozarabe. - En «Études médiévales» 
(IHE n.o 22008), III, 105-118, 2 figs. 
Reedición del artículo publicado en «Études Hispano-americaines» (==Hommage 
a Ernest Martinenche», Paris, 1939). Tras indicar los caracteres que presidieron 
el nacimiento de la civilización mozárabe, analiza los caracteres del arte: 
importancia de la tradición visigoda de la que parte e influencia siempre en 
aumento del Islam andaluz contemporáneo. - M. D. 
22576. LAMBERT, ÉLIE: Les origines de la croisée d'ogives. - En «Études mé-
diévalesll (IHE n.o 22008), III, 205-221. 
Reedición del artículo publicado en «Bulletin de l'Office International des Ins-
tituts d'Archéologie et d'Histoire de l'Art» (Paris), III <1936-1937). Distingue 
la crucería de ojivas propiamente dicha de los otros sistemas de bóvedas con 
nervios entrecruzados. Constata que algunas bóvedas sobre nervios españolas 
presentan sorprendente parecido con bóvedas francesas del siglo XI existentes 
aún en Turena y Normandía. Tales nervios aplicados a la bóveda de arista 
pueden haber dado nacimiento a la bóveda de ojiva. - M. D. 
22577. DURLIAT, MARCEL: Uéglise de Corneilla-de-Conflent. - En «Congres 
Archéologique de France (CXlIe Session): Le Roussillon» (lHE núme-
ro 22010), 266-279, 1 plano, 3 figs., 2 láms. 
Estudio histórico y artístico de la construcción del siglo XI sólo queda el cam-
panario; de la segunda etapa (fines de ese siglo) parte de la nave, y en la 
siguiente etapa (segunda mitad del siglo XII) la cabecera y la ornamentación 
de la fachada y portal. Otras obras de los siglos XIV y XVI. Datos sobre las 
imágenes románicas y el retablo del escultor J. Cascalls. - S. A. 
22578. DURLIAT, MARCEL: Le cloitre d'Elne. - En «Congres Archéologique de 
France (CXIIe Session): Le Roussillom> OHE n.o 22010), 153-160, 1 fig., 
21áms. 
Estudio de la rica decoración escultórica de su galería meridional, románica 
(siglos XII-XIII); de la galería occidental, copia de la anterior en el siglo :xrn; 
de la galería septentrional, ya con novedades góticas, y de la oriental acabada 
en la primera mitad del siglo XIV. - S. A. 
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22579. DURLIAT, MARcEL: Le portail de Boulou. - En «Congres Archéologique 
de France (CXII" Session): Le Roussillon» (lHE n.O 22010), 334-338, 
2 figs. 
Descripción y estudio de este importante conjunto de escultura románica del 
siglo XII del anónimo Maestro de Cabestany. En la iglesia se conservan la 
predela de un retablo del siglo xv y otra tabla del mismo siglo con los santos 
Juanes, obras de sendos discípulos del Maestro del Rosellón. - S. A. 
22580. LAMBERT, ÉLIE: Études sur le pelerinage de Saint-Jacques-de-Compos-
telle. IV: Roncevaux et ses monuments. - En «Études médiévales» 
(lHE n.O 22008), I, 159-187. 
Reedición del artículo publicado l'n «Romania» (Paris, 1935). Muestra cómo el 
notable conjunto de monumentos de Roncesvalles ilustra acerca de las rela-
ciones artisticas entre Francia y España. Estos edificios, que estaban destinados 
a las peregrinaciones compostelanas, se ligaron cada vez más al recuerdo de 
Carlomagno y Roland. - M. D. 
22581. LAMBERT, ÉLIE: Les anclennes commanderies de l'Hópital Saint-Blaise 
et de la Commande d' Aubertin. - En «Études médiévales» (lHE nú-
mero 22008), IlI, 223-234. 
Reúne la materia de los artículos siguientes: Uéglise de l'Hópital Saint-Blaise 
.(-«AI-Andalus», Madrid, 1940); UHópital Saint-Blaise et son église hispano-
mauresque (¡(Bulletin de la Société des Sciences, Lettres· et Arts de. Bayonne» 
(1941); Un monument hispano-mauresque en Béarn, d la Commande d'Auber-
tin (<<Mélanges WilliamMar~ais» (Paris, 1950). Muestra en Saint-Blaise (cerca 
de Olorón en el camino de Santiago) los elementos de influencia hispanomusul-
mana y atribuye a un mismo arquitecto de origen español la capilla de la 
Commande d'Aubertin, situada en la misma región y que dependía del mismo 
priorato de Santa Cristina de Somport de Aspe. - M. D. 
22582. GRABAR, ANDRÉ: Trónes d'éveques en Espagne au Moyen Age. - En 
«Kunstgeschichliche Studien für Hans KauffmanDl> (IHE n.O 22025),1-10, 
4láms. 
Complemento al estudio del misino grabar, Trónes épiscopaux du IX· et XII-
siecle en Italie méridionale· (¡(Wallraf-Richartz-Jahrbuch» [Koln], XVI [1954], 
7-52). Estudia los tronos que figuran en las miniaturas de un manuscrito de la 
Biblioteca Nacional fechado en 1253, que contiene decisiones conciliares y pz:i-
vilegios de Toledo. Estos tronos son de un tipo común en Europa, aunque con 
grandes influencias orientales. No se distinguen de los tronos reales ni por la 
forma ni por la ornamentación: del palacio han pasado a la iglesia. - M. D. 
22583. DURLIAT, MARCEL: Le mobilier de la cathédrale d'Elne. - En «Congres 
Archéologique de France (CXII- Session): Le RoussilloDl> <IHE núme-
ro 22010), 146-152, 2 figs. 
Se describen la mesa de altar (1069); un retablo de plata del siglo XIV para 
el altar mayor, fundido y substituido por otro de mármol a principios del si-
glo XVIII; un frontal de plata para dicho altar, quizá del siglo x, que se con-
servaba aún a fines del siglo XVI; un retablo de San Miguel, de fines del si-
glo XIV, y algunas esculturas funerarias del siglo XIV. - S. A. 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
22584. HOLLYMAN, K.-J.: Le développement du vocabulaire féodal en France 
pendant le Haut Moyen Age. (Étude sémantique). - Société de Publi-
cations Romanl's l't Fran!;aises, LVIII. - Librairie E. Droz. - Librairie 
Minard. - Geneve-Paris, 1957. - 8 p. s. n. + 201 + 1 p. s. n. (25 x 16). 
Estudio de carácter principalmente semántico, pero sin descuidar el aspecto 
etimológico y que hace especial hincapié en el condicionamiento social del 
vocabulario. El estudio se agrupa por temas (tierra y propiedad, clases infe-
-riores, clases superiores, el hombre, las virtudes, los vicios). Aunque no utiliza 
documentación española ni aun de la Marca Hispánica, la obra, por su novedad 
en el enfoque del tema y como punto de comparación dentro la variedad re-
gional del vocabulario, utilizada con precaución, puede ser útil al historiador 
español. Bibliografía; índices de palabras, nombres y de referencia de textos 
antiguos. - J. Ró. 
22585. ABADAL, RAMÓN DE: La expedición de Carlomagno a Zaragoza: el hecho 
histórico, su carácter y su significación. - En «Coloquios de Roncesva-
lles. Agosto 1955» <IHE n.O 22505), 39-7l. Hay una tirada especial, con-
servando la compaginación, pero con distinta paginación, portadas y 
colofón, como felicitación de Navidad del autor a sus amigos particu-
lares: Barcelona, 1956. - 33+ 1 p. s. n. (24,5 x 17,5). 
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A base de fuentes coetáneas o muy próximas al hecho histórico, tanto cristia-
nas como árabes, ofrece un detallado panorama de la expedición de Carlo-
magno a España en 778. Precisa el itinerario del ejército franco (una columna 
hubiera 'entrado en España por Roncesvalles, otra por el Pertús, ambas coin-
cidentes frente a Zaragoza), los tratos entre francos y moros zaragozanos, la 
retirada de las tropas cristianas, atacadas dos veces en su regreso: una por 
mahometanos entre Tudela y Pamplona y otra por los wascones (mejor «gas-
cones» que «vascos») más al norte. Se relaciona este hecho con la actitud ad-
versa a' Carlomagno de Lupo de Gascuña y se señalan los primeros documen-
tos gracias a los cuales, en parte por instigación de los hispani refugiados en 
el Imperio, se da a esta expedición a Zaragoza un carácter cristiano, gérmenes, 
de la leyenda que tanto se agrandará posteriormente. Cf. IHE n.O 19582, en 
Que se discuten las conclusiones de este trabajo. - M. de R. e 
22586. AEBISCHER, PAUL: Uexpédition de Charlemagne en Espagne jusqu'd la 
bataille de Roncevaux. - «Revue Suisse d'Histoire» (Zürich), VII, nú-' 
mero 1 (1957), 28-43. 
Puntualiza algunos aspectos de la expedición de Carlomagno a España a la 
vista del reciente estudio de Abadal (lHE n.O 22585) y de la bibliografía ya 
conocida, insistiendo en que la campaña fue mal emprendida desde el punto 
de vista diplomático y mal dirigida desde el punto de vista militar. - J. M.a L. 
22587. LEJEUNE, RITA: Localisation de la défaite de Charlemagne aux Pyre-
, nées en 778, d'aprés les chroniqueurs carolingiens. - En «Coloquios de 
Roncesvalles. Agosto 1955» (lHE n.O 22505), 73-103. ' 
El desastre sufrido por la retaguardia de las tropas francas de regreso de 
Zaragoza en 778 se localiza, a base de la interpretación de los textos de ,los 
analistas carolingios, en las proximidades del Pertús" y no en Roncesvalles 
como quiere una vieja tradición y se admite comúnmente. Aun a pesar de lo 
discutible de esta localización, los numerosos' datos reunidos en este estudio lo 
hacen imprescindible para todo aquel que estudie el citado desastre de Carlo-
magno. - M. de R. 
22588. BURGER, ANDRÉ: Le champ dE' bataille de Roncevaux dans la Chanson 
de Roland. - En «Coloquios de Roncesvalles. Agosto 1955» (lHE núme-
ro 22505), 105-111, 4 láms. . 
A base del examen de algunos pasajes de la Chanson de Roland, llega a la 
conclusión de que esta gesta es obra de un clérigo que tomó parte en la guerra 
santa de España (<<Turoldus estuvo en Roncesvalles», concluye). La argumen-
tación dista mucho de ser convincente. - M. de R. ' 
22589. AMMANN, HEKTOR: Die Anfiinge des Aktivhandels und der Tuchenein-
fuhr aus Nordwesteuropa nach dem Mittelmeergebiet. - En «Studi in 
onore di Armando SaporÍ)l (lHE n.O 22017), 1, 273-310. 
Sitúa los comienzos del comercio de importación de paños francofiamencos en 
el Mediterráneo en las primeras décadas del siglo XII. El estudio, muy cuida-
doso para Italia, lo es menos para el Sur de Francia y sobre todo para Es-
paña. En apédices, repertorio de dichos paños en Génova. - J. V. V. 
22590. CHIAUDANO, MARIO: La moneta di Genova nel secolo XII. - En «Studi 
in onore di Armando Sapori» (IHE n.O 22017), 1, 187-214. 
Además del estudio monetario propiamente dicho, el autor da noticias sobre 
los cambios de la moneda genovesa en el siglo XII, algunos de los cuales hacen 
referencia a Barcelona, Cataluña y Ceuta. - J. V. V. 
22591. LYON, BRYCE: Medieval real estates developments and freedom. - «The 
American Historical Review» (Washington), LXIII, núm. 1 (957), 47-61. 
Revisión bibliográfica del tema -útil pero fragmentaria- para concluir que 
a base de ~studios regionales en detalle para todo el occidente europeo, hay 
que buscar especialmente en la roturación y ocupación de. nuevas tierras, que 
tiene lugar en los siglos XI y XII, el fin de la servidumbre señorial y el origen 
del régimen municipal. No se tiene en cuenta ni el caso ni la bibliografía de la 
Península. - J. Ró. 
22592. PACAUT, MARCEL: Alexandre lII: Étude sur la conception du pouvoir 
pontifical dans sa pensée et dans son oeuvre. - Librairie Philosophique 
J. Vrin (L'Église et l'État au Moyen Áge, Xl). - Paris, 1956. - 416 pá-
ginas (25 x 16). 
Estudio a base de las fuentes documentales sobre la doctrina del poder tempo-
ral de los papas, su desarrollo en la segunda mitad del 'siglo XII, y la actuación 
práctica consecuente de Alejandro 111, uno de los que mayor impulso dio a 
esta soberanía temporal. En breves páginas (219-222) se exponen los actos que 
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implican, según el autor, una cierta soberanía del papa sobre los cuatro rei-
nos de la península Ibérica; se desliza alguna ligera imprecisión acerca de la 
autoridad «imperial» de Alfonso VII de Castilla. - ANSCARIO MUNDÓ, O. S. B .• 
22593. RONCAGLIA, A[URELIO): n silenzio del Roland su sant'lacopo: le vie dei 
pelZegrinaggi e le vie delZa storia. - En «Coloquios de Roncesvalles. 
Agosto 1955» OHE n.o 22505), 151-171. 
El silencio de la Chanson de Roland respecto a Santiago se debería a las re-
laciones tirantes que existieron entre la sede de Compostela y Roma desde el 
concilio de Reims (1049) hasta la conciliación de Cluny (1095). La iglesia fran-
cesa se mantuvo en este conflicto al lado de Roma, y ello explicaría el pru-
dente silencio sobre Santiago en la Chanson, cuyo texto más antiguo (ms. de 
Oxford) sería, por lo tanto, anterior a aquella última fecha, pues posterior-
mente a aquella conciliación ya no tenía sentido tal reserva. - M. de R. e 
22594. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: La Chanson de Roland desde el punto de vis-
ta del tradicionalismo. - En «Coloquios de Roncesvalles. Agosto 1955» 
(IHE n.O 22505), 15-37. 
Fragmento de una obra en preparación (cf. IHE n.o 19582). Aplica al cantar 
de gesta francés sus teorías sobre la tradicionalidad de la epopeya, basándose 
en algunos puntos concretos y sacando partido de los datos que ofrece la Nota 
Emilianense (cf. IHE n.o 5909) y en franca oposición a las teorías individualis-
tas de Joseph Bédier y sus secuaces. De gran interés y novedad son las con-
sideraciones sobre la transmisión manuscrita de los textos épicos y la doctrina 
sobre las variantes en la poesía tradicional. - M. de R. 
22595. LE GENTIL, PIERRE: Apropos des chansons de geste: le probleme de 
l'auteur. - En «Coloquios de Roncesvalles. Agosto 1955» (IHE n.o 22505); 
113-121. 
Con gran flnura crítica se intenta conciliar la actitud individualista de Bédier 
con la tradicionalista de Menéndez Pidal. Los viejos temas de la epopeya, con-
servados tradicionalmente se convertirían a finales del siglo XI y principios 
del XII en cantares de gesta, obras de arte consciente e individual. - M. de R, 
22596. FRANK t, ISTVÁN: L'affaire de Roncevaux, 778-1953 y Roland sans la 
légende. - En «Coloquios de Roncesvalles. Agosto 1955» (lHE n.O 22505), 
211-228. 
Conferencia que el autor pronunció en 1953, notas manuscritas y posteriores 
y el' esquema· de la comunicación que este romanista preparaba para los 
«Coloquios de Roncesvalles». Actitud individualista y nueva interpretación de 
la Nota Emilianense, que según él corroboraría la afirmación de Bédier sobre 
las leyendas que «vegetaron» en los santuarios donde se formó la materia 
literaria del poema. - M. de R. ~ 
22597. RUGGIERI, R[uGGERol M.: Nuove osservazioni sui ?"apporti tra il fram-
. mento di RoncesvalZes e la leggenda rolandiana in Francia e in Italia. -
En «ColoquiOS de Roncesvalles. Agosto 1955» (lHE n.o 22505), 173-188. 
Estudio puramente literario sobre algunos elementos legendarios rolandianos 
que se vislumbran en fugaces alusiones del corto fragmento del RoncesvalZes 
español. Complementa los trabajos sobre el tema de Menéndez PidaL Carmody 
y Horrent. - M. de R. 
22598. FRAPPlER, JEAN: Le caractere et la mort de Vivien dans la Chanson 
de Guillaume. - En «Coloquios de Roncesvalles. Agosto 1955» (IHE 
n.O 22505), 229-243. 
Estudio literario sobre la «pasióm> de Vivien en la Chanson de Guillaume, que 
intentaría remedar la de Cristo. El autor trata este punto, juntamente con 
gran número de problemas, en su libro Les chansons de geste qu cyele de 
Guillaume d'Orange, 1, La Chanson de Guillaume, Aliscans, La chevalerie Vi-
vien, Paris, «Société d'édition d'enseignement supérieur», 1955. - M. de R. 
22599. RIQUER, MARTÍN DE: La antigüedad del Ronsavals provenzal. - En «Co-
loquios de Roncesvalles. Agosto 1955» (IHE n.o 22505), 245-251. 
A base de varios datos, entre ellos una estrofa de un sirventés de Guilhem de 
Berguedán, se supone que la materia desarrollada en el cantar de gesta pro-
venzal Ronsasvals (comúnmente fechado en el siglo XIV) ya se conocía a finales 
del siglo XII. - J. Ms. 
22600. MONTEVERDI, ANGELO: Rinaldo di Montalbano e Bernardo del Carpio a 
RoncisvalZe. - En «ColoquiOS de Roncesvalles. Agosto 1955» (lHE nú-
mero 22505), 263-276. 
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Estudio literario sobre estos dos «intrusos» en la genuina leyenda de Ronces-
valles, importante por el hecho de poner en relación textos rolandianos cas-
tellanos e italianos, muestra de la extraordinaria fuerza de expansión de la 
leyenda. - M. de R. 
22601. LI GOTTI, ETTORE: RoncisvaUe neU'«Opera dei Pupi» e la leggenda ro-
landiana nell'epoca normanna i,n Sicilia. - En «Coloquios de Ronces-
valles. Agosto 1955» UHE n.O 225ü5), 277-300, 4 láms. 
Resumen de los datos ya conocidos sobre los testimonios de una antigua tra-
dición rolandiana en Italia, entre ellas los que ofrece la toponimia y curiosas 
noticias sobre las representaciones rolandianas en el teatro de títeres siciliano, 
todavía en vigor. - M. de R. 
22602. LoUIs, RENÉ: Uépopée francaise est carolingienne. - En «Coloquios de 
Roncesvalles. Agosto 1955» UHE n.O 22505), 327-460. 
Brillante monografia, rica en datos históricos y literarios, que ataca uno de los 
puntos fundamentales del libro de Bédier Les légendes épiques. Se postula la 
transmisión oral de la epopeya, su tradicionalidad y sus orígenes próximos a 
los hechos narrados en las gestas. El autor somete a un riguroso examen crí-
tico la lista de los 55 nombres de personajes históricos que figuran en los can-
tares de gesta franceses, establecida por Bédier, y la teoría de las «localiza-
ciones» expuesta por éste. Datos importantes y nuevos sobre la figura' y la 
leyenda de Guillermo de Tolosa (del que da el árbol genealógico según la his-
toria y según la leyenda) y sobre su hijo Bernardo de Septimania. - M. de R. E!l 
22603. LAMBERT, ÉLIE: Études sur le pélerinage de Saint-Jacques-de-Compos-
teHe. VI: Uart préroman et rom~n le long des routes du pélerinage.-
En «Études médiévales» UHE n.O 22008), 1, 225-243. 
Traducción del artículo: La peregrinación a Compostela y la arquitectura TO-
mánica «(Archivo Español de Arte», Madrid, 1943). En un principio fue a través 
de los caminos de Santiago que la influencia artística de Francia se comunicó 
a los más antiguos monumentos románicos de la Península. Más tarde, en el 
siglo XII, y como en viaje de vuelta las formas hispánicas de arquitectura y 
decoración llegaron a Francia por el mismo camino. - M. D. 
22604. LAMBERT, ÉLIE: Études SUT le péleTinage de Saint-Jacques-de-Compos-
telle. VII: La cathédrale de Saint-Jacques de ComposteHe et Pécole des 
gTandes églises Tomanes des TOutes de péleTinage. - En «Études mé-
diévales» UHE n.O 22008), 1, 245-259. 
Muestra cómo los grandes monast~rios románicos del camino de los peregrinos 
constituyen una verdadera escuela de arquitectura, establece la cronología de 
conjunto de estos monumentos y estudia la historia y construcción de cada 
unO.-M. D. 
22605. España. Pinturas Tománicas. - Prefacio de Walter W. S. Cook. - In-
troducción de Juan Ainaud. - New York Graphlc Society, por acuerdo 
con la UNESCO (Colección UNESCO de Arte Mundial). - Greenwich, 
Connecticut [impreso en Italia, 1957].-26+4 p. s. n., 32 láms. (48x34). 
850 ptas. Hay también ediciones francesa, inglesa e italiana. 
Consideraciones generales en el prefacio y apurada síntesis en la introducción 
de la historiografía y de los distintos aspectos del tema; precedentes desde el 
siglo IX, el centro cultural de Ripoll en el siglo XI y su influencia, las grandes 
obras del siglo XII en Cataluña, León y Castilla y las posteriores en Sijena y 
Navarra. Excelentes láminas en color. - S. A. iI(f 
22606. GRABAR, ANDRÉ; y NORDENFALK, CARL: La peinture du Haut Moyen Age 
du IV· au Xl- siécle. - Skira (Les grands siecles de la peinture). - Ge-
neve. 1957. - 242 p., 98 láms. en color (38,5 x 25). 8.800 francos. 
Lujoso volumen. Interesa a España por las pinturas de las iglesias de Tarrasa 
-Grabar las fecha alrededor del 9()(}- y por las de las iglesias de Oviedo, 
pero sobre todo por las miniaturas mozárabes. Los autores no dejan de se-
ñalar tampoco el papel desempeñado por el obispo Teodulfo, originario de la 
España visigoda, en el renacimiento carolingio. - M. D. 
22607. DURLIAT, MARcEL: La chasuble et la Vierge de Thuir.-«Les Monu-
ments Historiques de la France» (Paris), 1 (Nouvelle Série), núm. 4 
(1955), 176-181, 5 figs. 
Estudio de una casulla (parece del siglo XII) venerada en la iglesia de Thuir. 
Se relaciona con tejidos encontrados en la tumba de san Bernardo Calvó, 
obispo de Vich. La Virgen con el Niño (principios del siglo XII1) es muy seme-
jante a diversas estatuas del Macizo Central francés (Chateauneuf-les-Bains, 
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Saint-Georges-de-Baroilles) y de Cataluña (Barcelona, Museo Marés y Colec-
ción Vallin). Estas estatuas señalan tal vez un camino de peregrinación ma-
riana. - J. Ró. 
22608. PICARD-SCHMITTER, M[ARIE] TH[ERESE]: Autour dé la ({chasuble» de 
Thuir. -- «Les Monuments Historiques de la France» (Paris), II (Nou-
velle Série), núm. 1 (1956), 41-43. 
En desacuerdo con el artículo reseñado en IHE n.O 22607, se sostiene que no 
se trata de una casulla sino de un manto solemne de la Virgén de Thuir, con-
fccionado con tejido de origen bizantino. - M. D. 
Asturias 
22609. GARCÍA-LoMAS, G. ADRIANO: Escarceos histórico-toponímicos. - «Alta-
mira» (Santander), núm. 1-2-3 (1956), 235-243. 
Pone serios reparos a la identificación del «Málacoria» (Anales Compostelanos 
con referencia al año 814) con Mazcuerras. Esta identificación, propuesta por 
M. Escagedo Salmón en 1916 y divulgada por Víctor de la Serna en un artículo 
periodístico, es la que acepta Pérez de Urbel en la obra reseñada en IHE 
n.O 11925. - J. Ró .. 
22610. MARTÍNEz, MARCOS G.: Inscripción fundacional de Santa Eulalia de 
Morcín. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XI, 
número 30 (1957), 84-89. 
Transcripción, traducción, descripción y bibliografía de una lápida (896) de 
la iglesia de Santa Eulalia de Morcin. Noticias histórico-geográficas del valle 
del río Morcin. Reconstrucción del fragmento que falta e identificación del 
donante de la capilla con Anscario, diácono y después sacerdote, documentado 
entre 896 y 899. - J. C. O 
Galicia 
22611. RAMÓN y FERNÁNDFZ OXEA, JosÉ: Dos iglesias fisterranas. - «Cuadernos 
de Estudios Gallegos)) (Santiago de Compostela), Xl, núm. 34 (1956), 
205-217, 3 láms, y 9 figs. 
Descripción y estudio de las iglesias de Santa María de Fisterra (románica, 
con adiciones góticas y barrocas) y de San Marcos de Corcubión (que COnserva 
parte de su primitiva estructura románica), ambas en la ·provincia de La 
Coruña.-J. M. 
22612. CRAMOSO LAMAS, MANuEL: A colexiata de Santa Maria a Real de Sar.-
En «Homaxe a Florentino L. A. Cuevillas» UHE n.O 22034), 67-72. 
Noticias históricas y estilísticas de esta colegiata románica (Santiago). - A. A. 
22613. RAMÓN E: FERNÁNDEZ-OXEA, XosÉ: A eirexa de Soutopenedo. - En «Ho-
maxe a Florentino L. A. Cuevillas» (IHE n.O 22034), 119-123, 6 figs. 
Notas acerca de esta iglesia del concejo de San Cibrián das Viñas. Es una 
iglesia románica, de una planta, reformada a fines del siglo XVII o ya en el 
xvm.-A. A. 
22614. LAMBERT, ÉLIE: L'influence de Saint-Denis et Péglise de Carboeiro.-
En «Études médiévales» IHE n.O 22008), 1, 95-100. 
Traducción del artículo: La influencia de Saint-Denis y la iglesia de Car-
boeiro (<<Arquitectura», Madrid, IV, 1924). El parentesco que existe entre la 
antigua abacial benedictina de San Lorenzo de Carboeiro y la obra del maes-
tro Mateo de Compostela proviene, en parte, de una común influencia de 
Borgoña, y más particularmente de rasgos prestados a Saint-Denis por Vé-
zelay. - M. D. 
León 
22615. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MANUEL: La entrada de los representantes de 
la burguesía en la Curia regia leonesa. - «Anuario de Historia del 
Derecho Español» (Madrid), XXVI (1956), 757-765. . 
Con el apoyo de un privilegio de Fernando II de León a la ciudad de Tuy, 
adelanta al año 1170 (marzo) la primera intervención documentada de los re-
presentantes del estado llano en la Curia regia leonesa, respecto la común-
mente conocida de 1188, hecho decisivo para su transformación en Cortes. 
Publica transcripción del privilegio y facsímil reducido del mismo, según su 
original del archivo catedralicio tudense. - J. F. R. e 
22616. QUINTANA PRIETO PBRO., AUGUSTO: El privilegio de Ordoño II a San 
Pedro de Montes. - «Archivos Leoneses», XI, núm. 21 (1957), 77-134, 
1 facsímil. 
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Intenta demostrar la debatida autenticidad del privilegio ya conocido. para el 
que propone la fecha 916-918. Lo considera una ampliación hecha por el rey 
a la donación de tierras que otorgó Ranulfo. obispo de Astorga. a este mo-
nasterio del Bierzo en 898. Supone que por error del escriba una parte del 
primer documento. que le servía de modelo. fue intercalado en el segundo. 
Transcripción de los dos documentos y de la confirmación del privilegio por 
Sancho IV (1294). del archivo del monasterio. - C. B. O 
22617. PAWMEQUE TORRES, ANTONIO: Episcopologio del Reino de León (si-
glo X). - «Archivos Leoneses» (León), XI. núm. 21 (1957). 5-56. (Con-
tinuación). 
Cf. IHE n.O 16461. Comprende el episcopologio de la sede de León durante los 
obispados de Velasco. Rodrigo. Gonzalo. Sisnando. Nuño. Sabarico y Froi-
lán 11 (966-1006), Y el de la sede de Astorga durante los obispados de S. Ge-
nadio y Fortis (898?-930?). - J. C. O 
22618. MONTEVERDE, JosÉ LUIS: Comentarios a una portada románica. - «Bo-
letín de la Institución Fernán González» (Burgos). XXXVI. núm. 138 
(1957). 448-449. 
Estudia sucintamente la portada románica de la ermita de Tablada del Ru-
drón (Burgos). adscribiéndola al ámbito estilístico leonés (siglo XII). - J. M. 
CastiUa 
22619. HUIDoBRo y SERNA, LUCIANo: La espada de Fernán González en la bi-
blioteca Colombina de la Catedral de SeviHa. - «Boletín de la Institu-
ción Fernán Gom:ález» (Burgos), XII. núm. 139 (1957). 507-508. 1 lám. 
Reproduce y glosa un fragmento de la obra de José Amador de los Ríos Se-
viHa pintoresca, en que se dice que -en Sevilla se guarda la espada de Fernán 
González, siendo, en realidad. una espada del siglo X, que lo podría ser. - J.' C. 
CastiHa-Le6n 
22620. PÉREZ LLAMAZARES, JULIO: Doña Urraca. - «Hidalguía» (Madrid), IV, 
núm. 15 (1956). 265-272. 
Notas histórico-biográficas de la soberana de León y Castilla, Urraca (1109-
1126), de tono apologista en su favor, y contra las leyendas que desde su 
época han rodeado su personalidad. - J. C. 
22621. GÓMEZ PÉREZ, JosÉ: Manuscritos del Toledano. - «Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos» (Madrid, LXIII, núm. 1 (1957), 157-174. 
Continuación del trabajo reseñado en IHE n.O 5911. Preámbulo sobre la idea 
de la España de los cinco reinos en Ximénez de Rada e influencia de éste en 
los historiadores posteriores, siguiendo a R. Menéndez Pida!. En el estudio de 
su biblioteca concluye que los códices empleados como fuentes pertenecían a 
la biblioteca de Fernando 111. Noticia de los manuscritos de su Historia de 
España (en la Biblioteca Nacional). Análisis crítico, así como también de obras 
adjuntas a ellos. - N. C. 
22622. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Observaciones al «Cantar de Mío Cid».-
«Arbor» (Madrid), XXXVII, núm. 138 (1957), 145-170. 
Tras haber sometido a critica los argumentos utilizados tradicionalmente para 
fechar el Cantar entre 1140 y 1150 y haber llegado a la conclusión de que no 
son concluyentes (en el mejor de los casos puede admitirse que es posterior 
al 1140, pero no anterior al 1150). pone de relieve la historicidad de los 
vv. 3717-3723 y 3393-3400. y. apoyándose en nuevos criterios de datación, ba-
sados en elementos históricos contenidos en el cantar y que interpreta a la luz 
de las nuevas investigaciones -repoblación de Cetina, valor del topónimo Na-
varra, etc.-, fecha la refundición del cantar relativo al Cid que poseemos, 
en 1207. (Cf. IHE n.O 18161). - J. Ms. ~ 
22623. HORRENT, J[ULES]: El Cantar de Mío Cid frente a la tradici6n rolan-
dwna. - En «Coloquios de Roncesvalles. Agosto, 1955» OHE n.O 22505), 
189-209. 
Revisión del tan debatido problema de las relaciones entre la Chanson de 
Roland y el Cantar de Mío Cid {extensa bibliografía sobre este punto en la 
nota 2). Concluye que el autor del cantar castellano «no desconoce el Roland, 
sino lo echa a un lado, logrando sustraerse a su influencia pOderosa a causa 
de la potencia orgánica de la misma tradición española y de su propia in-
dividualidad poética». - M. de R. 
'22624. RUSSELL, P. E.: Where was Alcacer? (Cantar de Mío Cid, 1.535-861).-
En «Homenaje a J. A. van Praag» (IHE n.o 22036), 101-107. 
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Propone identificar el Alcocer del Cantar con Peñalcázar (Soria) y examina las 
anomalías históricas que presenta el episodio. Basa su identificación, que pre-
senta dificultades filológicas, en una cita documental (1369) del Archivo' de la 
Corona de Aragón y en una bula de Inocencio 11 (1137). - J. Ró. O 
22625. McMILLAN, DUNCAN: Uhumiliation du Cid.- En «Coloquios de Ron-
cesvalles. Agosto, 1955» UHE n.O 22505), 253-261. 
Ensayo de interpretación del verso 2022 del Cantar de Mío Cid, en el cual se 
cree ver una determinada actitud de humillación del Cid ante el rey a base 
de relacionar la expresión castellana «a dientes» con el adverbio francés an-
tiguo «adenz». - M. de R. 
Navarra 
22626. RAMOS LOSCERTALES t, JOSÉ M.a: Fuero de Viguera y VaL de Funes 
(Edición crítica.). - «Acta Salmanticensia Filosofía y Letras» (Sala-
manca), VII, núm. 1. - Universidad de Salamanca, 1956. - vm + 148 pá-
ginas, 2 hojas (25,5 x 18). 
Publicación póstuma de la edición crítica preparada por el autor de este extenso 
fuero de la región navarro-riojana, otorgado, en fecha incierta, por Alfonso el 
Batallador, pero conservado en una tardía redacción y ya publicado anterior-
mente, con notorias deficiencias. La muerte del editor la ha privado de una 
introducción histórico-jurídica, en la que se desarrollaran cumplidamente las 
cuestiones planteadas por este fuero, esbozadas antaño por Lacarra (<<Anuario 
Historia del Derecho Español», X, 1933). El texto consta de 483 rúbricas, y va 
seguido de un índice toponímico y otro de nombres y verbos, que destaca el 
gran valor lingüístico del mismo. ~ J. F. R. e 
Arag6n 
22627. MORAGAS, BEDA M.: Contenido y procedencia deL Himnario de Huesca. 
En «Liturg¡ca», 1 (lHE n.O 22024), 277-293. 
Estudio de este importante manuscrito musical de la Catedral de Huesca -cuya 
edición se está preparando-o Su contenido y comparación con otros textos. 
(Himnario de Moissac, especialmente'> Se fecha alrededor del año 1100. - J. Ró. 
22628. SZOVÉRFFY, JOSEPH: Huesca et Les hymnes de saint Pierre. - «Hispania 
Sacra» (Barcelona-Madrid), IX, llúm. 17 (1956), 87-110. 
Estudio de los himnos litúrgicos (I poético, 4 prosas), dedicados a san Pedro 
en la ciudad de Huesca, publicados en los «Analecta liymnica Medii Aevi» 
(Leipzig, 1886-1922), señalando las grandes influencias bíblicas y simbólicas. 
Fueron escritos en Huesca, a principios del siglo XII, después de la reconquista 
de la ciudad (1096) y del inicio de las cruzadas (alusiones a estos temas). - J. C. 
Cataluña 
22629. SCALIA, GIUSEPPE: Intorno ai codici del «Liber Maiorichinus». - «Bullet-
tino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Mura-
toriano» (Roma), núm. 69 (1957), 243-273, 5 lám~. 
Observaciones críticas a la edición del Liber Maiolichinus debida a Carlo Ca-
lisse (Roma, 1904), y notas paleográficas e históricas en torno a los tres có-
dices que contienen el Poema del canónigo pisano Enrique (siglo XII), en que 
se describen las gestas de los pisanos en la guerra de Mallorca (1115). Los tres 
códices se conservan en la Biblioteca Universitaria de Pisa, en la Mediceo-
Laurenziana de Florencia y en el BritishMuseum (cree que este último es. el 
códice misceláneo perdido, de la Biblioteca Vallicelliana, de Roma). Notas de 
Qtro códice perdido y de una narración latina en prosa, hecha a base del 
poema por el jurista pisano Benito Mastiani (siglo xv). - M. R. O 
22630. SERRA VILAR6, JUAN: Los señores de Porten, patria de san Ram6n, des-
cendientes de los vizcondes de Cardona. - «Analecta Sacra Tarraco-
nensia» (Barcelona), XXIX, núm. 2 (1956 [1957]), 209-272. (Continuará.) 
Estudio genealógico de Amaltrud, hija de los vizcondes de Cardona, y de su 
familia (a base de documentación de los Archivos episcopales de Solsona y 
de Urge!) concluyendo que fue señora de Portell, y después de ella, su hijo 
Eribaldo y su nieto Sancho Llovera (siglos X-XII). - C. F. e 
22631. GOURON, ANDRÉ: Les étapes de la pénétration du droit romain au XII" 
siecle dans L'ancienne Septinnanie. - «Annales du Midh) (Toulouse), 
LXIX, núm. 38 (1957), 103-120. 
Estudio, basado principalmente en cartularios franceses, para mostrar cómo 
la penetración del derecho de Justiniano tiene lugar antes en Septimania (se-
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gundo tercio del siglo XII) que en Tolosa y en Provenza. Referencias a la per-
vivencia en Cataluña, aun en el siglo XI, de la ley visigoda y romana frente a 
la decadencia de la práctica jurídica que ofrece Septimania ya en el siglo x. 
Parece desconocer el estudio sobre el tema de E. Hinojosa -todavía de gran 
valor- reseñado en IHE n.O 16430. - J. Ró. 
22632. FRANQUESA, ADALBERTO M.: La concelebraci6n. ¿Nuevos testimonios?-
En «Liturgica», 1 (IHE n.O 22(24),67-90. 
Expone los problemas históricos y teológicos que giran en torno de la concele-
bración. Se refiere a la concelebración que tuvo lugar en Barcelona, hacia el 
año 877, con motivo de la invención de las reliquias de santa Eulalia, basán-
dose en el texto publicado por Villanueva, Viage, XVIII. - J. Ró. 
22633. COLL 1 ALENTORN, M[IQUEL]: La introducci6 de les llegendes epiques 
franceses a Catalunya. - En «Coloquios de Roncesvalles. Agosto 1955» 
(IHE n.O 22505), 133-150. 
Rebusca muy detallada y rica en resultados entre la onomástica catalana de 
los siglos IX al XII (a base de· cartularios), de nombres tomados de· los prin-
cipales héroes épicos franceses (Rotla, Oliver, Guillem, Bernat, Vivia, etc.), 
que no tan sólo revelan la difusión de la epopeya francesa por Cataluña sino 
que ayudan al estudio de aquélla (por ej emplo, en lo que se refiere a la 
génesis del Girart de Rossilh6, que hubiera tenido entre sus modelos histó-
ricos al conde Girard de Rosellón, 1102-1113). útil apéndice en el que se rela-
cionan gran número de nombres épicos llevados por catalanes en los siglos 
indicados. - M. de R. 
22634. CIRLOT, JUAN EDUARDO: Arte románico en el Museo de Arte de Cata-
luña. - Electra, A. G. - Barcelona, 1955. -103 p., 49 láms. (lO en co-
lor) (28,5 x 22). 
Divulgación del gran conjunto de pintura y escultura románica del Museo de 
Arte de Cataluña. Breve texto en español, inglés y francés, que da clara idea 
del arte románico catalán y sus influencias en la pintura actual. - M. G. 
22635. GAILLARD, GEORGES: La Catalogne entre l'art de Cordoue et l'art ro-
mano - «Studia Islamica» (Paris), VI (956), 19-35, 4 láms. 
Estudia la influencia de la civilización de Córdoba en la Cataluña prerromá-
nica. En el plano artístico resume los trabajos de M. Gómez-Moreno y Félix 
Hernández así como sus investigaciones anteriores. Muestra la influencia cor-
dobesa en los capiteles de Ripoll (977), Sant Benet de Bages (972), Sant Ma-
teu de Bages, Sant Feliu de Codines, cripta de Vich, Cornellá de Llobregat y 
Sant Pere de Roda (1022). Defiende el carácter mozárabe de Sant Miquel de 
Cuixá, a pesar de las objeciones de S. Stym-Popper (cf. IHE n.O 22641), y 
el origen omeya de la talla de bisel de las esculturas de Sant Genís les Fonts 
y de Sant Andreu de Sureda. - M. D. 
22636. PONSICH, PIERRE: L'abbaye de Sainte-Marie d'Arles.-En «Congres 
Archéologique de France (CXIIe Session: Le Roussillon» (IHE 
n.O 22(10), 347-377, 1 plano, 8 figs. 
Cf. IHE n.O 11933. Cuidado estudio: concisa visión histórica y excelente aná-
lisis arqueológico del edificio. A señalar especialmente: la primera instala-
ción del monasterio en los baños romanos de ArIes (hacia 778), la interesante 
disposición de la fachada oriental con sus tres ábsides semicirculares, los 
frescos románicos de la capilla-tribuna de San Miguel. Se analiza claramente 
el sistema utilizado en el siglo XII para cubrir con bóveda un edificio que pre-
viamente lo estaba con madera. - M. D. e 
22637. GAILLARD, GEORGES: Besalú.·- En «Congres Archéologique de France 
(CXIIe Session): Le Roussillon» (IHE n.O 22010), 236-246, 2 planos, 
7 figs., 2 láms. 
Fecha la -iglesia de Santa María en el siglo XI y relaciona sus capiteles con el 
arte mozárabe. Por el contrario, la iglesia de San Pedro podría haber estado 
reconstruida totalmente en el siglo XII, y la iglesia de San Vicente es del final 
del período románico. - M. D. 
22638. DURLIAT, MARCEL: L'église de Brouilla. - En «Congres Archéologique 
de France (CXIIe Session): Le Roussilloll» (IHE n.O 22010), 216-219, 
1 plano, 1 fig. 
Estudio de la planta y decoración escultórica de esta iglesia románica del si-
glo XII, relacionada con el arte de Serrabona y de Cuixá. - S. A. 
22639. PONSICH, PIERRE: Le «Monestir del Camp». - En «Congres Archéo10-
gique de France (CXIIe Session): Le Roussillon» (IHE n.O 22010), 
315-333, 1 plano, 5 figs. 
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Visión histórica, basada directamente en la documentación. Intenta poner en 
claro los orígenes de este priorato de canónigos agustinos, señalando el papel 
que desempeñan los Rocabertí y el fundador de Santa María de Vilabertrán; 
Pere Rigall. Análisis arqueológico de la iglesia -siglo XI-; de su portada 
románica -la cree modificada con posterioridad-; del claustro y de los edi" 
ficios monásticos (siglos XIII y XIV). - M. D. O 
22640. DURLIAT, MARCEL: Uéglise de Coustouges. - En «Congres Archéologi-
que de France (CXlle Session): Le Roussillon» (IHE n.O 22010), 388-405, 
2 planos, 4 figs. 
Análisis de la iglesia (consagrada en 1142), con dos campañas constructivas. 
Descripción de las esculturas del rico portal, relacionadas con el Maestro de 
Cabestany, en la segunda mitad del siglo XII, y de una reja de este siglo XII.-
&A . 
22641. STYM-POPPER, SYLVAIN: Uabbaye de Saint-Michel-de-Cuxa.-En «Con-
gr:es Archéologique de France (CXlle Session): Le Roussillon» (lHE 
n.O 22010), 299-314, 3 planos, 3 figs. 
Resumen histórico y descripción del edificio. Pone en duda su origen mozára-
be. Los arcos de herradura, tallados bastamente, no parecen ser hijos del vi-
goroso arte andaluz. - M. D. 
22642. GRAU, ROGli:R: La cathédrule d'Elne. - En «Congres Archéologique de 
France (CXII" Session): Le RoussilloUl> (lHE n.O 22010), 135-145, 3 figs., 
1 plano. . 
Estudia en particular las cubiertas de este edificio concebido para sostener un 
tejado de madera y modificado al momento de la construcción de las bóve-
das.-M. D. 
22643. LAMBERT, ÉLIE: Saint-Félix de Gérone. - En «Congres Archéologique 
de France (CXIIO Session): Le RoussilloUl> (IHE n.O 22010), 220-225, 
2 figs. 
Análisis de las partes románicas de un edificio modificado en época gótica. 
La planta, la misma que la de San Pedro de Galligans, reproducía, tal vez, la 
de la catedral románica, de la que sólo subsiste el campanario. - M. D .. 
22644. PONSICH PiERRE: Saint-Jean-le-Vieux de Perpignan.-En «Congres Ar-
chéologique de France (CXIIO Session): Le Roussillón» (IHE n.O 22010), 
31-50, 5 figs., 3 planos. 
Estudio histórico y arqueológico, de gran precisión, de la iglesia más antigua 
de Perpiñán. Insiste sobre el tema tratado en el artículo reseñado en IHE 
n.O 7251. Señala el reciente .descubrimiento de un fragmento de escultura de 
mármol que pertenecia a una portada (¿siglo XI?) de la cual se conocía ya 
la mitad del dintel. -M. n. 
22645. GAILLARD. GEORGES: Saint-Genis-des-Fontaines. - En «Congres Ar-
chéologique de France (CXlle Session): Le Roussillon» (lHE n.O 22010), 
199-207, 2 figs., 1 plano. 
Señala las particularidades de planta y aparejo que relacionan esta iglesia 
con la de Sant Miquel de Cuixá. El monasterio de Sant Genís, fundado ha-
cia 819, aparece en 981 como reconstruido después de su destrucción a paganis 
(¿los normandos?). Analiza los vestigios de esta iglesia del siglo XI, relacio-
nada con las construcciones contcmporáneas de Cuixá y Ripoll. - M. D. 
22646. GAILLARD, GEORGES: Saint-André-de-Soréde. - En «Congres Archéolo-
gique de France (CXlle Session): Le Roussillon» (lHE n.O 22010), 
208-215, 4 figs. 
Análisis de la obra del aparejo prerrománico y del sistema utilizado en la 
época románica para cubrir con bóveda el edificio. Presentación rápida de las 
esculturas del siglo XI ya estudiadas anteriormente por el autor. - M. D. 
22647. GROS PREV., MIQUEL: L'església de Sant Jaume d'Olzinelles. - «Ausa» 
(Vich), 11, núm. 19 (957), 393-396. 
Notas históricas de esta iglesia, situada en el llano de Bages (cerca de Man-
resa), hoy sus derechos parroquiales han pasado a la iglesia de Pont de Ca-
brianes. El edificio actual, obra del siglo XII, conserva elementos de la cons-
trucción anterior. - J. C. 
22648. THIBou:r, MARC: Saint-Martin-de-Fenouillu. - En «Congres Archéolo-
gique de France (CXIIe Session): Le Roussillon» (lHE n.O 22010), 
339-346, 1 plano, 2 figs., 2 láms. 
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Nota histórica y descripción del edificio, sin tomar partido acerca de su fe-
cha. Recuerda la disposición y composición de las pinturas románicas, ya mu-
chas veces estudiadas. - M. D. 
22649: DURLIAT, MARCEL: Le prieuré de Serrabone. - En «Congres Archéolo-
gique de France (CXII- Session): Le RoussilloUl> (lHE n.O 22010), 
247-265, 1 plano, 3 figs., 2 láms. 
Resumen histórico y estudio artístico. Fundado en 1081 ha tenido agitada his-
toria. La iglesia es el resultado de dos campañas constructivas: una, de la 
época de fundación, y otra, del siglo XII. En varios lugares, y especialmente 
en la tribuna interior, que se estudia con detalle, conserva las más bellas es-
culturas románicas del siglo XII en el Rosellón. - S. A. 
22650. FOLCH I TORREs, JOAQUÍM: La pintura románica sobre fusta. - Edit. Al-
pha (Monumenta Catalonia, IX). - Barcelona, 1956. -174 p., 63 láms. 
(32,5 x 25,5). 1.100 ptas. 
Desarrolla en buena parte otros trabajos suyos anteriores y recoge algunas 
novedades de otras publicaciones. Expone con mayor amplitud el aspecto uti-
litario, técnico y material de la pintura catalana románica sobre tabla, su 
evolución histórica y derivación de los trabajos de orfebrería, que el estudio 
propiamente artístico. No se citan las atribuciones estilísticas y la división en 
escuelas planteada en trabajos anteriores de otros autores. - S. A. iI6i 
22651. ANGLADA FERRÁN, MANUEL: Julia Lybica: Livia. - «Tramontane» (Per-
pignan), XLI, núm. 401 (1957), 122-124. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 19507. Evocación de Llivia al comenzar la Edad Media. - C. B. 
22652. ANGLADA FERRÁN, MANUEL: Julia Lybica: Livia. - «Tramontane» (Per-
pignan), XLI, núms. 403-404 (1957), 213-215. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 22651. Señala la importancia del castillo de Llivia (Cerdaña) desde 
el siglo IX al XIII. - C. B. 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
22653. DUFOURCQ, CHARLES E.: La question de Ceuta au XIII- siecle. - «Hes-
péris» (Rabat-Paris), XLII, núm. 1-2 (1955), 67-127. 
Estudio de la importancia de Ceuta en las relaciones políticas y comerciales 
(siglo XIII) entre los países cristianos y Marruecos, por ser el puerto abierto 
al comercio exterior; de las relaciones de esta ciudad con los sultanes almo-
hades (1232-1358) y benimerines (1258-1274), de los diversos intentos de inde-
pendencia y disputas con las naciones cristianas, con las que comerciaba.-
J. C. 
22654. WOLFF, PHILIPPE: Trois études de démographie médiéva!e en France 
méridiona!e. - En «Studi in onore di Armando Sapori» (lHE n.O 22017), 
1, 493c503. 
A base de los trabajos de tres licenciados, se reconstruye numéricamente la 
catástrofe demográfica de mediados del siglo XIV en Francia. El autor indica 
la posibilidad de que no haya tenido consecuencias sociales. Trabajo intere-
sante, por su relación con lo acaecido en el ámbito catalán. - J. V. V. O 
22655. KOSMINSKY, EUGEN A.: Peut-on considérer le XIV- et le XV- siecles 
comme l'époque de la décadence de l'économie européenne? - En «Stu-
di in onore di Armando Sapori» <IHE n.O 22017), 1, 551-570. 
Importante estudio en el que se pretende contrarrestar la opinión, prevale-
ciente hoy, que la Baja Edad Media fue una época de depresión. Las bases 
documentales y bibliográficas en que se apoya son muy endebles por lo que 
hace referencia a España y otros pueblos mediterráneos y occidentales.-
J. V. V. 0 
22656. REYNAUD, FÉLIX: Le mouvement des navires et des marchandises a 
Port-de-Bouc, d la fin d1L XV- siecle. - «Revue d'Histoire Économique 
. et Sociale» (París), XXXIV, núm. 2 (1956), 153-170. 
Estudio del movimiento portua.rio durante los años 1469 a 1476. Algunos datos 
referentes a la presencia de embarcaciones vizcaínas, valencianas y catalanas 
en aquel puerto provenzal, y a los productos (arroz, azúcar, seda, cueros, es-
pecias, drogas, etc.) que eran objeto de aquel tráfico. - E. G. O 
22657. LAPEYRE, HENRI: Techniques bancaires: archa'isme ou modernisme.":" 
«Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XII, núm. 1 
(1957), 156-160. 
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Examen de las recientes aportaciones bibliográficas sobr~ técnicas bancarias 
(endose de letras, utilización de cheques, etc.) del siglo XIV. Cf. IHE n.O 22944.-
K~ m 
22658. CARRETERO y JIMÉNEZ, ANSELMO: Los concejos comuneros de Castilla y 
Aragón. - «Estudios Segovianos», VIII, núm. 22-23 (956), 215-228. 
Notas divulgatorias sobre la estructura, finalidades, funcionamiento, extin-
ción, etc., de las comunidades suprarnunicipales de ciudad y tierra, desarro-
lladas en la vieja zona celtibérica, con gran vigor durante la época medieval. 
J. F. R. 
22659. LóPEZ-AMO MARÍN, ÁNGEL: El derecho penal español de la Baja Edad 
Media. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXVI 
(1956), 337-367 
Lección póstuma, publicada y anotada por la redacción del «AnuariQ). Cons-
tituye una introducción al estudio del tema, señalando con claridad y preci-
sión sus características básicas, así en orden a las influencias históricas que lo 
determinan. como a los elementos que lo integran, y al sistema de penas es-
tablecido. Se destaca la persistencia de las concepciones alto-medievales ger-
mánicas (?) en orden a la represión privada de los delitos frente a las nuevas 
concepciones públicas aportadas por la recepción romano-canónica y el de-
sarrollo del Estado, originando así un sistema mixto de derecho penal. Refe-
rencias documentales de textos legislativos y consuetudinarios de los diferentes 
reinos peninsulares. -J. F. R. m 
CORONA DE ARAGÓN 
22660. PILES, LEOPOLDO: El V Congreso de Historia de la Corona de Aragón.-
«Saitabi» (Valencia), IX, núm. 39-42 (1952-1953 [1956]), 227-228. 
Noticia de los asistentes extranjeros y de cómo se organizó la asistencia de 
los representantes valencianos al V Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón (Zaragoza, 1955). - J. C. 
22661. SALVAT y BovÉ, JUAN: Tarragona y el gran rey Jaime I de Aragón. 
(Estudio histórico crítico literario). 1228-1929. - Diputación Provincial 
de Tarragona. - Tarragona, 1957. -164 + 2 p. s. n., 13 láms. (24,5 x 17). 
Monografía local (basada en crónicas, documentación y bibliografía abun-
dante, pero poco selectiva) sobre contactos históricos y literarios (siglos XlII 
a xx). A señalar: participación de Tarragona en las empresas del rey, en el 
repartimiento de Mallorca, en Valencia y Murcia (prolija disquisición sobre 
P. Martell); organización municipal (1231); exención de impuestos sobre los 
granos exportados (Ap. 2, 1232, Arch. Municipal de Tarragona); restos del rey 
en la ciudad (23 documentos, 1856-1928, en apéndice). Faltan índices. - J. Ró. O 
22662. MARINESCO, CONSTANTIN: Documents espagnols inédits concernant la 
fondation de l'ordre de la Toison d'Or. - «Comtes rendus de l'Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres» (Paris) (1956), 401-417. 
Avance de un estudio más extenso. Comenta y publica cuatro documentos del 
Archivo de la Corona de Aragón (1446-1461) sobre la elección para el «Toison 
d'Or» de Alfonso el Magnánimo (se incluyen también las condiciones impuestas 
por el rey), Juan 11 y Alfonso V de Portugal. Los presenta como muestras de 
las tentativas de Felipe el Bueno de Borgoña para atraer al Magnánimo a sus 
proyectos de cruzada. - J. Ró. O 
'22663. HIGOUNET, CHARLES: Comminges et Aragon au début du XIV· siecle. 
Les passages de la haute chaíne luchonnaise. - «Revue de Commingesll 
(Saint-Gaudens), LXVIII, núm. 4 (1955), 159-164. 
Señala el interés para la historia de Comminges de la obra de J. Regla Cam-
pistol: Francia, la Corona de Aragón y la frontera pirenaica. La lucha por el 
Valle de Arán (siglos XIII-XIV), (cf. IHE n.OS 412 y 14877). - M. D. 
22664. VALDE.!\.VELLANO, LUIS G. DE: Seis documentos sobre mercados y ferias 
medievales en la Corona de Aragón. - «Anuario de Historia del De-
recho Español» (Madrid), XXVI (1956), 647-657. 
Publicación de los aludidos documentos fechados entre 1310 y 1466, concesio-
nes reales de mercado y feria a varias localidades del reino de Valencia, y 
uno a la ciudad de Vich, todos, salvo este último, procedentes del Archivo 
Histórico Nacional, de Madrid. Breve introducción noticiando su contenido, 
conformado a los formularios de la cancillería aragonesa de la época.-
~~R. e 
22665. PILLEMENT, GEORGES: Peñíscola, dernier bastion de Pedro de Luna.-
«Miroir de l'Histoire» (Paris), núm. 88 (1957), 485-490, 4 figs. 
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Relato vulgarizador (1328-1423), resumen del reseñado en IHE n.O 13346, de la 
actuación de Benedicto XIII y de su postrera resistencia en el castillo de Pe-
ñíscola (1415-1422). - M. R 
22666. CODINA ARMENGOT, EDUARDO: Peñíscola. -Imprenta de la Excma. Di-
putación Provincial. - Castellón de la Plana, 1957. - 47 p., ilustracio-
nes. 08 x 12,5). 
Noticia histórica de Peñíscola (Castellón de la Plana) desde la reconquista. 
Descripción arquitectónica y artística del castillo, murallas y puertas, con las 
etapas de su construcción iniciadas en la misma época de su reconquista. No-
tas biográficas de Pedro de Luna (Benedicto XIII), y del tesoro llamado del 
papa Luna (piezas de orfebrería de ,época gótica). - J. C. 
22667. GASCÓN DE GOTOR, A.: Pedro de Luna. «El Pontífice que no cedió».-
Biblioteca Nueva. - Madrid, 1956. - 371 p., 6 láms. (20 x 14). 60 ptas. 
Biografía de Pedro de Luna (1328-1423), Benedicto XIII. Aunque es una obra 
de divulgación, publica numerosos documentos sin referencias. Obra de tono 
apologético y polémico, defiende la actitud de Benedicto XIII frente al poste-
rior abandono, y la validez de su elección. -J. C. 
22668. ORTÚZAR O. DE M., MARTÍN: Séptimo centenario de la muerte de san 
Pedro Nolasco. - «Estudios» (Madrid), XII, núm. 35-36 (956), 193-203. 
Comentario de la ideología apostólica de san Pedro Nolasco y de la Orden de 
la Merced por él fundada. - E. S. 
22669. PLACER LóPEZ O. DE M., GUMERSIDO: Libros y escritos mercedarios en 
torno a san Pedro Nolasco. - «Estudios» (Madrid), XII, núm. 35-36 
(1956), 585-620. 
Catálogo de 128 obras anónimas o de autores mercedarios, referentes a la 
vida o a las obras de san Pedro Nolasco. - E. S. EEi 
22670. V ÁZQUEZ NÚÑEZ O. DE M., GUILLERMO: Patria, apellido y originalidad 
de san Pedro Nolasco. - «Estudios» (Madrid), XII, núm. 35-36 (956), 
223-231. 
Comentarios muy breves a la patria de san Pedro Nolasco que fija en Mas-
Saintes-Puelles (Tolosa, Francia); su apellido y la originalidad, no de su idea 
sino de su método. - E. S. 
22671. DELGADO CAPEANS O. DE M., RICARDO: San Pedro Nolasco en el marco 
social de la Edad Media. - «Estudios» (Madrid), XII, núm. 35-36 (956), 
299-327. 
Exposición muy en general del ideario de san Pedro Nolasco, ambientándolo 
dentro del siglo XIII. - E. S. 
22672. SANCHO BLANCO O. DE M., AMERIO: San Pedro Nolasco y sus primeros 
compañeros y la confirmación y constitución apostólica de la Orden.-
«Estudios» (Madrid), XII, núm. 35-36 (1956), 233-264. 
Relación de los primeros compañeros de. san Pedro N olasco en la fundación 
de la Orden de la Merced. Su expansión en los primeros tiempos y transcrip-
ción de diversos fragmentos de Bulas Pontificias confirmando la Orden Mer-
cedaria. Relación de las redenciones de cautivos llevadas a cabo en vida de 
Nolasco. - E. S. 
22673. GÓMEZ O. DE M., E'LÍAS: San Pedro Nolasco en la espiritualidad mer-
cedaria. - «Estudios» (Madrid), XII, núm. 35-36 (1956), 329-355. 
Expone la doctrina espiritual de san Pedro Nolasco en especial el sentido dado 
por el Santo a la palabra «merced» o «misericordia». Estudio dogmático y aS7 
cético de esta virtud -- E. S. 
22674. SERRATOSA O. DE M., RAMÓN: Muerte del Santo Patriarca. - «Estudios» 
(Madrid), XII, núm. 35-36 (1956), 205-222. 
Fija la fecha de la muerte de san Pedro Nolasco en 1249, rechazando la tra-
dicional de 1256. Prueba la falsedad de diversos documentos sobre el lugar 
de la sepultura del Santo. - E. S. 
22675. DELGADO VARELA O. DE M., J. M.: Sobre la canonización de san Pedro 
Nolasco. - «Estudios» (Madrid), XII, núm. 35-36 (1956), 265-295, 12 lá-
minas. 
Descripción y comentario de los diversos cuadernos que forman un manus-
crito de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, que contiene varios do-
cumentos sobre el proceso de canonización del Santo. Publica 12 de las lámi-
nas (hoy en la Biblioteca Nacional de Madrid) descritas en el manuscrito.-
E. S. O 
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22676. SERRATOSA QUERAL O. DE M., RAMÓN: Las Constituciones primitivas de 
la Merced comparadas con la legislación militar religiosa. - «Estudios» 
(Madrid), XII, núm. 35-36 (956), 413-583. . 
Después de un breve prólogo, publica las Constituciones de la Orden de la 
Merced, en su texto original catalan, promulgadas en 1272 por fray Pedro de 
Amor, General de la Orden. Comentario a cada uno de los capítulos y com-
paración con las reglas monásticas ya existentes. Documentación del Archivo 
Histórico Nacional y de la Biblioteca Nacional. - E. S. O 
22677. MARTÍNEZ FERRANDO, J[ESÚS] ERNEsTo: Aportación ae datos acerca del 
Archivo Real de Barcelona y sus archiveros du;¡'¡mte los reinados de 
Juan II y Fernando el Católico. ~ «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos» (Madrid), LXIII, núm. 1 (957), 111-156. 
Aspectos de la vida del Archivo Real (su ambiente, dice el autor). En esta 
. época fueron sus archiveros Jaime García (t 1475) Y Pere Miquel Carbo-
nell (t 1517). La labor de este último es la más extensamente estudiada: su 
nombramiento Irregular, inventario de 1477, caracterización sicológica. Sobre 
la organización del archivo se señalan las pragmáticas de Pedro IV (384) Y 
su confirmación por Alfonso V 0452; se halla en el reg. 2551, f. 89), Y las de 
Juan II (465) Y Fernando V (1480). Las fuentes, no siempre citadas con la 
deseada individualización. las proporciona documentación, ·en gran parte iné-
dita, del mismo archivo y los Memoriales de Carbonell. Indicaciones finales 
sobre la legislación de las Cortes. - J. R. B. e 
Cataluña 
22678. MADURELL MARIMÓN, JosÉ M[ARÍ]A: La contratación laboral judaica y 
conversa en Barcelona (1349-1416). Documentos para su estudio.-
ceSefarad» (Madrid-Barcelona), XVlI, núm. 1 (1957), 73-102. (Conclusión). 
Cf. IHE n.os 13357 y 18209. Concluye la publicación de documentos (núme-
ros 74-107, años 1389-1416) del Archivo de Protocolos de Barcelona, referentes 
a judíos y (desde el núm. 81) a conversos. - D. R. . e 
22679. BROUSSOLE, JEAN: Les impositions municipales de Barcelone, de 1328 
a. 1462. - «Estudios de Historia Moderna» (Barcelona), V <1955 [1957]), 
1-164. 
Examina el origen de los impuestos municipales de Barcelona y señala la im-
portancia que en su desarrollo tuvo la guerra contra Génova (1330); analiza 
cada uno de ellos y establece un catálogo de suma utilidad en cuanto a su 
naturaleza y rendimiento. Aborda el problema de la administración, arriendo 
y funcionamiento de los impuestos. Intenta un estudio de la coyuntura econó-
mica barcelonesa a base de los rendimientos totales de los impuestos y de los 
atrasos (arreratges) de los arrendadores. Con un excelente apoyo documental 
(Archivo Histórico de la Ciudad), esta monografía constituye un elemento de 
primer orden para establecer las grandes líneas de la hacienda barcelonesa 
medieval, aunque en su última parte las conclusiones emitidas deban ser co-
rregidas por otras series numéricas. Apéndice sobre la aparición cronológica 
de"los impuestos-J. V. V. • 
22680. CUGNASSE, CLAUDE: Activité économtque et milieu humain d Montau-
ban au XIV- sÍ!?cle d'apres les registres de Barthélémy Bonis. - «An-
nales du Midi» .(Toulouse), LXIX, núm. 39 (957), 207-227. 
Aparte del intel'és metodológico que pueda tener esta visión -muy comple-
ta~ de la modesta actividad económica y de la sociedad de la ciudad entre 
10s años 1345.y 1361, contiene referencias a las relaciones comerciales con 
Cataluña: importaciones desde Barcelona; especialmente, de aceite y papel, 
que se interrumpen en 1347. - J. Ró. 
22681. JUNYENT, PBRO., E[DUARDO]: La fortificación de Vich en 1368. - ceAusa» 
(Vich), n, núm. 18 (1956), 347-356. 
Estudio de la construcción del recinto amurallado. de Vich en 1368, debido al 
aumento demográfico de la población, aumento que se estudia entre 1359 y 1393. 
Las obras seguían en 1390. Utiliza documentación inédita del Archivo Munici-
pal y Diocesano y transcribe la orden de inicio de las obras. - J. C. O 
22682. BATLLE CARMEN: La ideología de la ceBusca». La crisis municipal de 
Barce,bna en el siglo XV. - «Estudios de Historia Moderna» (Barce-
lona), V (1955 [1957]), 165-195. 
La ceBusca» fue el partido que aglomeró la burguesía mercantil y el artesa-
nado barcelonés contra la oligarquía municipal de los ceciutedans honrats» y 
sus clientes (<<Biga»). Se definen sus miembros, sus propósitos y las realiza-
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ciones del gobierno después de su triunfo en 1454-1455, a base de documenta-
ción inédita de los archivos barceloneses, aportando una -visión nueva a los 
problemas sociales, económicos.y políticos de la época. - J. V. V. • 
22683. UDINA MARTORELL, FREDERIC: La salvaguarda reíal als pelegrins medie-
vals. - En «Corona literaria oferta a la Mare de Déu de Montserrat» 
(IHE n.O 22229), 102-105. 
Comenta un privilegio (1271) de Jaime 1, contenido en una confirmación de 
Alfonso el Magnánimo (1419), poniendo bajo su especial protección a aquellos 
que estuvieran en peregrinación a Monteserrat. Cf. IHE n.O 16540. - J. Ró. O 
22684. MANEGAT, JULIO: Santa María de Pedralbes. - «Barcelona» IIl, nú-
mero 31 (957), 278-282. 
Noticias divulgatorias sobre la reina Elisenda (t 1364), fundadora del monas-
terio de Pedralbes (Barcelona), y sobre la construcción y estado actual de 
éste.-J. C. 
22685. RUBIó I BALAGUER, JORDI: Els abats de Montserrat bibliotecaris majors 
- deIs reis d' Aragó. - En «Corona literaria oferta a la Mare de Déu de 
Montserrat» (IHE n.O 22229), 95-101. 
Comenta y publica el privilegio (1458) de Juan II al abad de Montserrat An-
toni Pere Ferrer y a sus sucesores nombrándole bibliotecario mayor del rey 
y de sus descendientes, a igual como los abades de Santes Creus y Poblet os-
tentan la dignidad de capellán y limosnero mayor. Procede del Archivo de la 
Corona de Aragón. - J. Ró. O 
22686. SANZ y DÍAZ, JosÉ: Médicos medievales. Arnaldo de Vilanova, cata-
lán. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» 
(Madrid), VII, núm. 25 (1956), 27-28. 
Nota biográfica de divulgación - J. C. 
22687. DELAISSÉ, L. M. J.: A Spanish scribe, a Dutch miniaturist, and a Fle-
mish manuscript in the Newberry library. - «The Newberry Library 
Bulletinn (Chicago), V, núm. 5 (1957), 134-141, 1 fig. 
Este fragmento de un libro de Horas destinado a una mujer, aunque escrito 
en latín contiene algunas frases en catalán. El autor atribuye la miniatura 
del frontispicio a Guillermo Vrelant, por eso la fecha del libro sería 1455-
1460 y su procedencia Brujas o, acaso, España. - C. B. 
22688. COLL I ALENTORN, MIQUEL: La llcgenda de Guillem Ramon de Mont-
eada. - Ayma, editors (Biblioteca «Guió d'Or, XII). - Barcelona, 1957. 
167 + 4 p. s. n., 14 láms. (24,5 x 18). Edición numerada de 370 ejem-
plares). 
Estudio muy acabado de la leyenda en torno al asesinato (119~) del arzobispo 
de Tarragona, Berenguer de Vilademuls, por Guillermo Ramón de Montcada, 
nieto del Gran Senescal del mismo nombre (t éste en 1173), leyenda basada 
en la confusión entre los dos Montcadas, abuelo y nieto. En el plano histó-
rico, busca el móvil del crimen en las luchas feudales de la época y en la 
posesión del castillo del Brull, precisando algunos hechos de la vida de Gui-
llermo Ramón, como su ida a Roma en penitencia (1215). En cuanto a la le-
yenda, explica su formación inmediata al hecho y se extiende en sus versiones 
desde el siglo XIII al xv. Selecta ilustracién. - F. U. e 
22689. CLUZEL, IRÉNÉE: A propos de l'«Ensenhamen» du troubadour catalan 
Guerau de Cabrera. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona» XXVI (1954-1956 [1957]), 87-93. 
Examina los argumentos expuestos por Martín de Riquer para fechar el En-
senhamen en 1170, y replantea la cuestión en otros términos, que le conducen 
a fecharlo hacia 1150. - J. Ms. 
22690. AVER~ó, LUIS DE: «Torcimany» de ... Tratado retórico gramatical y dic-
cionario de rimas. Siglos XIV -XV. - Transcripción, introducción e ín-
dices por José María Casas Homs.-Nota preliminar, por Jorge Rubió 
Balaguer. - C. S. 1. C. Instituto Miguel de Cervantes. Sección de Li-
teratura Catalana. - Barcelona, 1956. - 2 vol.: XCVI + 330 p. y 
449 + 2 p. s. n. (25 x 18). 280 ptas. 
Edición del original inédito (El Escorial) del Torcimany, de Aver~ó, barcelo-
nés que con Jaume March impulsó la fundación (1393) por Juan 1 de las fies-
tas de la Gaya Ciencia y de las que fue mantenedor. Fuentes principales: 
Leys d' Amor y Flors del Gay Saber tolosanas; el capítulo sobre alfabetos an-
tiguos es la primera tentativa en Cataluña de una historia de la paleografía; 
46 - índice Histórico Español - I11 (1957) 
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la obra quedó incompleta. Edición muy correcta; numerosas notas; estudio 
biográfico del autor, fuentes y estructura de la obra. La nota preliminar sitúa 
a Averc;ó en la coyuntura literaria. Apéndice: tres privilegios (Archivo Co-
rona Aragón) de 1393, 1398 y 1413, el último inédito, sobre las fiestas de la 
Gaya Ciencia. útiles índices (140 p.): palabras, toponomástico, rimas, palabras 
del Diccionari de J. March que no aparecen en el Torcimany, y alfabético de 
materias. - R. Gs. ~ 
22691. SUTRA VL'fAS, JUAN: Las tablas de la Anunciación de las salas capitu-
lares de Gerona. - «Vida parroquial de Figueras», núm. 844 (24-XII-
1954), 1 hoja (31 x 22). (Separata). 
Simple hoja, con la completa descripción iconográfica de dos tablas de pin-
tura hispano flamenca de fines del siglo xv: desde 1931 unidas a un díptico.-
M.G. 
Aragón 
22692. VENDRELL DE MILLÁS, FRANCISCA: Una nueva interpretación' de la se-
gunda serranilla. - «Revista de Filología Española» (Madrid), XXXIX, 
núm. 1-4 (1955 [1957]), 24-45. 
Se propone una interpretación histórica, de esta breve serranilla. de Santi-
llana, para lo cual se precisa la topografía a que hace referencia' y se deta-
llan los hechos históricos que, según la autora, le sirven de apoyo: los amores 
entre Antón de Luna y la abadesa Violante de Luna. Noticias documentales 
-Archivo de la Corona de Aragón':'- acerca de las banderías en Aragón 
cuando la rebelión del conde de Urge!. Publica 10 documentos (1413-1414).-
J. Ms. e 
22693. CABEZUDO ASTRAIN, JOSÉ: La judería de Epila. - «Sefarad» (Madrid-
Barcelona), XVII, núm. 1 (1957), 103-118. 
Recopilación de datos procedentes de los volúmenes del notario de Epila, 
Antón de Abiego, conservados en el Archivo de Protocolos de Zaragoza. En 
apéndice, ocho documentos (1473-1488), uno referente a la hermana de san 
Pedro Arbués. - D. R. O 
Valencia 
22694. SÁNCHEZ ADELL, JosÉ: Jaime I y CastelLón. - «Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura», XXXIII, núm. 2 (1957), 143-152. 
Recoge en forma de índice, y por orden cronológico (1224-1272), 37 citas do-
cumentales y bibliográficas acerca de las relaciones entre Jaime I y Castellón. 
Entre ellas, un privilegio del rey acerca de las medidas de la gabela de la 
sal (1267-1268) del Libre de Privilegis rle Castellón, citado ahora por vez pri-
mera. - J. Ró. O 
22695. SÁNCHEZ ADELL, JosÉ: La pesca en el Castellón medieval. - «Boletín de 
la Socieda Castellonense de Cultura», XXXIII, núm. 3 (1957), 264-271. 
Publica y comenta siete curiosos documentos (1389-1393) de los Libres de Con-
sells del Archivo Municipal de Castellón referentes a la pesca en las costas 
de Castellón (captura, venta, precios, etc.). - J. Ró. O 
22696. PILES Ros, LEoPoLDo: El comercio valenciano a fines de la Edad Me-
dia. - «Anales de la Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias» (Madrid), XXI (1956), núm. 3, 489-506; núm. 4, 645-659. 
Noticias valiosas, aunque poco estructuradas, que dan una visión cualitativa 
pero no cuantitativa del comercio valenciano E'n el siglo xv. Estudia sucesiva-
mente: los salvoconductos, los lugares con los que había más relación (117 do-
cumentos en regesto, 1404-1492), años de peste y de carestía (entre 1307 y 
1478), productos importados (pescado salado del Atlántico y trigo de Italia, 
especialmente) y exportadOS, defensa de los comerciantes, etc. Algunas notas 
aisladas de precios. Detalles de interés sobre el comercio del trigo. Todo ello 
basado en abundante material inédito del Archivo General de Valencia.-
J. Ró. e 
22697. GARcÍA SANZ, ARCADIO: La banca en los siglos XIII y XIV según el 
Aureum Opus. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», 
XXXIII, núm. 3 (1957), 201-205. 
Datos para el estudio de los inicios de la banca en Valencia, basados en las 
disposiciones de Jaime 1, Pedro liT y Jaime II contenidos en el Aureum Opus.-
J. Ró. O 
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22698. Colección de cartas pueblas. LXXXV. Carta puebla de Alcalá de Xi-
vert por el Maestre del Temple a Pedro de Orta y otros, a 7 de Marzo 
de 1251. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXIII, 
número 3 (1957), 253-256. 
Transcripción del texto, según copia de la Colección Meliá. - J. Ró. O 
22699. SANZ DE BREMOND y MIRA, ANTONIO: D. Pedro Sanz primer señor de 
Montornés. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», 
XXXIII, núm. 2 (1957), 103-122. 
Buen estudio biográfico de Pedro Sanz (. .. 1220-1246 .. .) notario y repostero de 
Jaime 1, ciudadano de Lérida (pero de posible origen alemán) y señor de Mon-
tornés (Castellón) desde 1242. En 1249 Jaques Sanz (hermano de Pedro) vende 
el citado castillo. Se basa en documentación publicada. - J. Ró. E!l 
22700. FORCADA O. P., VICENTE: Principios mario lógicos de san Vicente Fe-
rrer. - «La Ciencia Tomista» (Salamanca), LXXXIII, núm. 258 (1956), 
29-63. 
Reedición del articulo reseñado en IHE n.O 18237. - A. Az. 
22701. RODA SORIANO, SALVADOR: El camino de dolor del estilo mudéjar en el 
reino de Valencia. - «Anales del Centro de Cultura Valenciana», XVIII, 
número 39 (1957), 1-24. 
Conferencia. Define y estudia el arte mudéjar, sus áreas geográficas y las ca-
racterísticas de las obras levantinas de este estilo. Inventario y descripción de 
las conservadas y perdidas en la región de Valencia. El trabajo es una apolo~ 
gía a su valor artístico y un ataque al poco cuidado puesto en conservarlo.-
J. C. 
Mallorca-Rose llón 
22702. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Rex Maioricarum. Notas sobre la intitulaci6n 
diplomática. de los reyes privativos de Mallorca. (Diplomática, sigilo-
gráfica y moneta!). - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» 
(Palma de Mallorcél), XXXI, núm. 770-781 <1955-1956), 198-203. 
Continúa para Mallorca en el período de 1229 al siglo XVIII las notas reseña-
das en IHE n.OS 5906 y 11949, sin entrar en el estudio del origen de las dis-
tintas intitulaciones. Se echa de menos la indicación precisa de las colecciones 
documentales que han sido analizadas. - J. Ró. 
22703. EMERY, RICHARD W.: Flemish cloth and flemish merchants in Per-
pignan in the thirteenth century. - «Essays in Medieval life and 
thought, presented in Honor of Austin Pattersorl» (Columbia University 
Press. - New York, 1955), 153-165. (Separata.) 
Estudia el papel de Perpiñán en el comercio entre el norte de Europa y la 
España oriental; se basa en documentación inédita de los registros notariales 
de Perpiñán. Señala un contacto directo entre Perpiñán y Flandes desde 1261 
y muestra cómo mercaderes de Arras ejercían su actividad en Perpiñán en 
1273 y cómo los mercaderes de Saint-Antoine (Tarn-et-Garonne) desempeñaron 
un papel predominante en este comercio, transportando los tejidos por vía te-
rrestre. En el último cuarto del siglo XIII la vía terrestre tiende a ser susti-
tuida por la vía marítima de Montpellier a Perpiñán, Barcelona y Valencia.-
M.D. e 
22704. AGUlLÓ (t1917), ESTANISLAO DE K.: [Miscelánea de documentos]. - «Bo-
letín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXI, 
núm. 770-781 (1955-1956), 308-310. 
Publica 4 documentos (1311-1312) procedentes del Archivo Histórico de Mallor-
ca. De los dos más interesantes, uno trata de un pleito en que interviene el 
judío Jucef Quartat, y el segundo, sobre la forma de elección de los jurados 
de la ciudad de Palma. - J. C. O 
22705. PONS, ANTONJ: Menestralia. - «Boletín de la Socledad Arqueológica 
Luliana» (Palma de Mallorca), XXXI, núm. 770-781 (1955-1956), 315-318. 
Publica 4 documentos <1345-1459), que dan noticias de la intervención de di-
ferentes menestrales (albañiles, carpinteros, etc.) en diversas obras oficiales 
o particulares. Proceden de los archivos del Real Patrimonio e Histórico de 
Mallorca. - J. C. O 
22706. LLITERAS PBRO., LORENZO: Noticias de Artá, referentes al año de la 
mortalitat, de 1348. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» 
(Palma de Mallorca), XXXI, núm. 770-781 (1955-1956), 294-298. 
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Fragmentos documentales, sin indicación de procedencia, de acontecimientos 
acaecidos en la villa de Arta durante el año 1348; algunos, interesantes para 
el estudio de la peste. - J. C. O 
22707. PONS, ANTONIO: Los judíos del reino de Mallorca durante los siglos XIII 
y XIV. - «Hispania» (Madrid), XVI, núm. 65 (1956), 503-594, 6 láms. 
(Conclusión). 
Concluye, con las mismas características, el trabajo reseñado en IHE núme-
ro 18243. Apéndice de 69 documentos, todos (excepto uno) del siglo XIV. Faltan 
los esperados índices. En las láminas, los conocidos «rimmonim» y los baños 
árabes de Mallorca (cf. IHE n.O 13253) que considera judíos. - D. R. e 
22708. FERRER FLóREZ, MIGUEL: Sobre la construcción de las muraHas de 
Alcudia (1358). - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Pal-
ma de Mallorca), XXXI, núm. 770-781 (1955-1956), 291-294. 
Publica 2 documentos (1358) procedentes del Archivo Histórico de Mallorca 
sobre el tema. - J. C. O 
22709. SANCHO VICENS (t1943), PEDRO ANTONIO: Cuatro documentos sobre pira-
tería. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Ma-
llorca), XXXI, núm. 770-781 (1955-1956), 310-313. 
Publica 4 documentos (Archivo del Reino de Mallorca): noticia de actos de pi-
ratería cometidos por o contra súbditos del reino de Mallorca (1337-1338).-
J. C. O 
22710. LLULL, RAMON: Obres essencials, 1. - Editorial Selecta (Biblioteca Pe-
renne, 16).-Barcelona; 1957.-1.348+18 p. s. n., 151áms. (21xI5). 
Edición conjunta de las siguientes obras lulianas: L. d'Evast e Blanquerna, 
L. de MeraveHes, L. de Farde de Cava Heria, Arbre de Ciencia, L. del Gentil 
e los tres Savis, L. de Sancta Maria, L. dels Mil Proverbis y una selección 
de obras rimadas. Se han reproducido los textos contenidos en las ediciones 
de las Obras de Ramon LluH o las Obres originals de Mallorca, teniendo en 
cuenta las de «Els Nostres Classics» para el L. de MeraveHes y las obras ri-
madas. Ortografía regularizada. Precede la edición un prólogo, debido a varios 
autores, en el cual se estudian aspectos generales de Llull y de su obra. Cada 
tratado va acompañado de sus correspondientes introducción y notas al texto. 
El valor de estos trabajos, debidos a autores varios, es desigual. Hay alguna 
aportación científica notable. Reseñamos por separado los distintos trabajos.-
R.~ ~ 
22711. CARRERAS 1 ARTAU, JOAQUIM: Introducció biografica. - En «Obres es-
sencials de Ramon Llu11» , I (lHE n.O 22710), 19-29. 
Resumen de divulgación elaborado esencialmente sobre la Vida coetánea. -
R. Gs. 
22712. BATLLORI S. l., MIQUEL: Vida coetdnea. Introducció i comentaris. - En 
«Obres essencials de Ramon Llull», I (JHE n.O 22710), 31-54. 
Reproducción del texto catalán según la edición de F. B. Moll, con ortografía 
modernizada y a la vista de la edición latina del P. Gaiffier. En la Introduc-
ción se precisa que el traductor era natural de Mallorca y que se hallaba re-
lacionado con los núcleos lulistas del siglo XV documentados en dicha isla. 
Hay indicios de contactos con el movimiento franciscano espiritualista. En las 
abundantes notas al texto se hace un detenido cotejo con el texto latino y se 
precisan definitivamente muchas de las circunstancias históricas y doctrinales 
que en ambos concurren. - R. Gs. 
22713. CARRERAS 1 ARTAU, TOMAS: L'obra i el pensament de R. Llult - En 
«Obres essencials de Ramon Llull», I (IHE n.O 22710), 55-68. 
Resumen de las doctrinas lulianas alrededor de sus temas fundamentales, que 
son certeramente puestos de relieve y estudiados en todas sus derivaciones. 
Es en parte una reducción, publicada con carácter póstumo, de la parte doc-
trinal del extenso estudio del mismo autor sobre Ramon Llull en la Historia 
de la filosofía española. Filo,sofía cristiana de los siglos XIII al XV, I (Madrid, 
1939).-R.. Gs. 
22714. CARRERAS 1 ARTAU, JOAQUIM: El luHisme. - En «Obres essencials de 
Ramon Llull», I OHE n.O 22710), 69-84. 
Resumen de la historia de la evolución de las doctrinas lulianas y de los 
núcleos agrupados en torno de ellas y de la figura de su creador (escuelas lu-
listas, el antilulismo, el seudolulismo alquimista, la moderna investigación, etc.). 
Constituye, en parte, una reducción de la Historia del lulismo del mismo autor 
en la Historia de la filosofía española. Filosofía cristiana de los siglos XIII al 
XV., 11 (Madrid, 1943). - R. Gs. 
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22715. RUBIÓ [BALAGUERl, JORDI: L'expressi6 literaria en l'obra luHiana. - En 
«Obres essencials de Ramon Llull», I (lHE n.o 22710), 85-110. 
Estudio de síntesis de la obra luliana considerada literariamente. Se señala la 
modernidad de la valoración de Ramon Llull como autor literario: parece 
partir de Jovellanos. Precisiones sobre la lengua de Llull, transmisi6n de sus 
obras en latín y en catalán, formas literarias -probablemente condicionadas 
en su diversidad por la finalidad de las distintas etapas de acción de su 
autor-, obras rimadas y técnica literaria luliana, que es estudiada. en sus 
tratados específicos -especialmente la Rhetorica nova- y en los recursos es-
tilísticos de la obra total. - R. Gs. 
22716. LLULL, RAMON: Libre d'Evast e d' ALoma e de BLanquerna. - Introduc-
ci6n y notas de Joan Pons i Marques. - En «Obres essencials de Ra-
mon Llulhl, 1 (IHE n.o 22710), 111-307. 
Sigue el texto de la edición Obres originaLs. (Mallorca). La introducción, de 
carácter vulgarizador, comenta los principales problemas planteados en torno 
del lugar y fecha de composición del BLanquerna y del L. d'Amic e Amat. Re-
lación de manuscritos y ediciones. - R. Gs. 
22717. LLULL, fuMaN: Libre de MeraveHes.-Introducción y notas de Miquel 
Batllori, S. 1. - En «Obres essencials de Ramon Llull» , I (lHE núme-
ro 22710), 309-511. 
Texto de la edición de las Obras de Ram6n LuH (Mallorca). La introducción 
estudia la genealogía del titulo y la boga del género en la Edad Media: Ra-
món Llull le habría dado un sentido alegórico. Sitúa el lugar y fecha de com-
posición en París hacia 1289. Relación de manuscritos y ediciones. A destacar 
el interés por esta obra en la corte de los Este en Ferrara y en Módena, en 
los siglos XVI y XVII. - R. Gs. 
22718. LLULL, RAMON: Arbre de Ciencia. - Introducción y notas de Tomas i 
Joaquim Carreras i Artau. - En «Obres essencials de Ramon Llulh> , 
I (lHE n.o 22710), 547-1.046. 
Texto de la edición Obres originals (Mallorca). La introducción es un resumen 
conciso de las circunstancias, contenido y estructura de la obra. Señala certe-
ramente sus relaciones con el Ars generalis luliana de la cual es una traspo-
sición vertida al sentido simbólico en substitución del primitivo mecanismo ló-
gico-matemático de aquélla. Se pone de relieve su carácter enciclopédico in-
dicando todas las obras lulianas de temas diversos que se hallan refundidas 
en ella. Relación de manuscritos y ediciones. - R. Gs. 
22719. LLULL, RAMON: Libre del Gentil e los tres savis. - Introducción y 
notas de S. Garcias Palou, Pbro. - En «Obres essencials de Ramon 
Llull» , I (lHE n.o 22710), 1.047-1.142. 
Texto de la edición Obras de Ramón LuH (Mallorca). En la introducción se 
caracteriza la obra dentro de la literatura apologética medieval como un ma-
nual a utilizar para las misiones entre judíos y mahometanos. Se señalan las 
concomitancias con otros tratados lulianos del mismo carácter. Relación de ma-
nuscritos y ediciones. La anotación tiene marcado carácter teológico. - R. Gs. 
22720. LLULL, RA.lVION: Libre de Sancta Maria. - Introducción y notas de An-
dreu Caimari, Pbro. - En «Obres essencials de Ramon Llull» , I <IHE 
n.O 22710), 1.143-1.242. 
Texto de la edIción Obres originaLs (Mallorca). En la introducción se estudian 
fecha y lugar de composición y se analizan la doctrina mariológica contenida 
en la obra y las relaciones de ésta con otras obras lulianas de carácter ma-
riano. Relación de manuscritos y ediciones. -R. Gs. 
22721. LLULL, fuMaN: Libre deLs miL proverbis. - Edición y prólogo de Antoni 
Comas. - En «Obres essencials de Ramon Llulh> , 1 (IHE n.o 22710), 
1.245-1.269. 
En la introducción se comenta el sentido, finalidad y características de la 
obra y se inventarian los manuscritos y ediciones. - J. Ms. 
22722. LLULL, fuMON: Poesies. - Edición y prólogo de Josep Romeu i Figue-
ras. - En «Obres essencials de Ramon Llull», I (lHE n.o 22710), 1.273-
1.348. 
Selección de poemas lulianos, precedida de unas . interesantes consideraciones 
críticas, un breve comentario sobre las composiciones publicadas y una com-
pleta bibliografía (manuscritos, ediciones y traducciones). - J. Ms. 
22723. LLULL, fuMON: Libre qui és de l'orde de cavalleria. - Introducción y 
notas de Pere Bohigas. - En «Obres essencials de Ramon Llull», 1 
OHE n.O 22710), M3-545. 
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Texto de la edicIón Obres originals (Mallorca). La Introducción expone el sen-
tido y características de la institución de la caballería medieval. Señala prece-
dentes del L. de Cavalleria en la doctrina eclesiástica relativa a esta institu-
ción y en el dercho feudal. Se indican las influencias ejercidas en la literatura 
del g,énero. Relación de manuscritos y ediciones. - R. Gs. 
22724. CIRERA, JAIME: Algunos documentos relativos a la construcción de la 
iglesia de Valldemosa. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» 
~Palma de Mallorca), XXXI, núm. 770-781 (1955-1956), 301-305. 
Publica y comenta 6 documentos 0356-1417) -archivos Histórico del Reino de 
Mallorca y Diocesano- referentes a la construcción de la iglesia parroquial 
de Valldemosa. A señalar la noticia acerca de Pedro Mates, «obrer major de 
la Seu» de Mallorca. - J. C. O 
22725. DURLIAT, MARCEL: Le cloitre des dominicains de Collioure. - En «Con-
gres Archéologique de France (CXIIe Session): Le Roussillon» (IHE 
n.O 22010), 191-193, 2 figs. 
Descripción y estudio de los elementos de este claustro, reinstalado hoy en 
otro emplazamiento. Su fecha parece ser la primera mitad del siglo XIV. - S. A. 
22726. PONSICH, PIERRE: La cathédrale Saint-Jean de Perpignan. - En «Con-
gres Archéologique de France (CXII" Session): Le Roussillollll (IHE 
n.O 22010), 51-86, 4 figs., 1 plano, 2 láms. 
Resumen del trabajo reseñado en IHE n.O 7250. - M. D. 
22727. DURLIAT, MARCEL: Le devot Christ de Perpignan. - En c<Congres Ar-
chéologique de France (CXUe Session): Le Roussillollll (IHE n.O 22010), 
99-102, 1 fig. 
Resumen del artículo reseñado en IHE n.O 19626. - J. Ró. 
22728. VICH y SALOM PBllO., JUAN: Aspectos nobiliarios de la antigua villa de 
Santa María del Camí. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» 
(Palma de Mallorca), XXXI, núm. 770-781 (1955-1956), 220-225. 
Breves noticias de la villa de Santa María del Camí infeudada, después de 
su reconquista, a Bernardo de Santa Eugenia, señor de Torroella de Montgrí, 
quien a su muerte (1271) dejó el señorío a Jaime 11 de Mallorca. Referencias 
a su antigua población y a la personalidad de sus primeros pobladores (si-
glos xm y XIV).-J. C. 
Expansión mediterránea 
22729. MAZZOLENI, JOLE: Fonti per la storia deH'epoca aragonese esistenti 
nell'Archivio di Stato di Napoli. - «Archivio Storico per le Provincie 
Napoletanell, XXXV (1955 [1956]), 351-373. (Continuación.) 
Continúa el catálogo publicado en la misma revista (XXXIII, 1953). Este frag-
mento comprende la documentación de la época de Alfonso V de Aragón, y 
algunos documentos posteriores, hasta fines del siglo xv. Están ordenados según 
las series en que se divide el Archivo de Nápoles. - J. C. e 
22730. ARTIZZU, FRANCESCO: Rendite pisan e nel giudicato di Cagliari nella se-
conda metd del secolo XIII. - Edit. Antonio Milani. - Padova, 1957.-
118+1 p. s. n., 2 láms. (24.5 x 17). (Tirada aparte del «Archivio Storico 
Sardo», XXV, núm. 1-2 [1957J, 319-432.) 
Edición paleográfica muy cuidada del registro 328 (el autor, por error, dice 
43) de la Sección de Varia de la Cancillería del Archivo de la Corona de 
Aragón cuyo contenido responde al título facticio de Rentas de Cerdeña, con-
cretamente del judicato de Cáller y durante la dominación pisana. Se antepone 
una introducción en la que se estudia el manuscrito y su fecha de redacción 
(¿1259-1260?); el sistema tributario pisano (tributos en dinero. en prOductos 
agrícolas y en animales), buscando. definir algunas instituciones fiscales du-
dosas; las condiciones económicas y sociales del territorio, que se esfuerza 
por concretar. - V. S. • 
22731. PUTZULU, EVANDRO: «Cartulari de Arboreall. Raccolta di documenti di-
plomatici inediti sulle relazioni tra iL Giudicato di Arborea e i re di 
Aragona (1328-1430). - Editrice Antonio Milani. - Padova, 1957. -
102 + 1 p. s. n. (25 x 17) (Tirada aparte de «Archivio Storico Sardo». 
XXV, núm. 1-2 [1957]. 71-170.) 
Publica el volumen 55 del fondo Santjust. de la Biblioteca Comunale de Ca-
gliari que E. Toda bautizó con el nombre de Cartulari de Arborea. Compuesto 
probablemente hacia 1469 para reunir los datos referentes a las relaciones 
entre la Corona de Aragón y los jueces de Arborea. en el momento de poner 
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fin a la autonomía de este importante señorio. Comprende 35 documentos, co-
piados de distinta mano, muchos de los cuales han pOdido ser localizados. por 
el autor en el Archivo de la Corona de Aragón. La publicación es excelente. 
con las inevitables anomalías en la transcripción de los topónimos y textos 
catalanes. En la introducción (38 p.>, Putzulu establece las causas que, desde 
la época de Alfonso IV, provocaron las diferencias entre los monarcas de 
Aragón y los jueces de Arborea que habían de culminar en los reinados de 
Pedro el Ceremonioso, Juan 1 y Martín el Humano. - J. V. V. e 
22732. ARTIZZU, FRANCESCO: Registri e carte reali di Ferdinando I d' Aragona.-
Editrice Antonio Milani. - Padova, 1957. - 60 p. (25 x 17) (Tirada apar-
te del «Archivio Storico Sardo», XXV, núm. 1-2 [1957], 261-318'> 
Relación numerada, propiamente un catálogo, de 333 documentos referentes 
a Cerdeña contenidos en los Registros de Cancillería y en las cajas de Cartas 
Reales pertenecientes al soberano indicado que se custodian en el Archivo 
de la Corona de Aragón de Barcelona. La relación sigue el orden numérico 
de registro y folio y el de las cartas. Precede un estudio comentario de 
las prinCipales noticias de los documentos. Serían de desear índices varios 
de los documentos recogidos. - V. S. e 
22733. PUTZULU, EVANDRO: La mancata spedizione in Sardegna di Giovanni 1 
d'Aragona. - «Atti del VI Congresso Internazionale di Studi Sardi».-
Centro Internazionale di Studi Sardio - Cagliari, 1957. - 77 p. (24,5 x 17) 
(Separata). 
La sublevación de Brancaleon d'Oria y Leonor de Arborea provocó la orga-
nización de una flota con la que el monarca había de trasladarse a Cerdeña 
(1392-1393). A la luz de un centenar de documentos, examina tales preparativos 
y la política general del monarca para concluir que su indecisión perjudicó 
los proyectos y malogró el esfuerzo. En apéndice, 57 documentos (20 marzo 
1392 a 18 febrero 1393) del Archivo de la Corona de Aragón y del Cartu1ari de 
Arborea (IHE n.O 22731>. índices onomástico y toponímico. - J. V. V. e 
22734. LÁSCARIS CoMNEÑo, CONSTANTINO: Participaci6n catalana en la defensa 
de Constantinopla durante su último asedio. - «Argensola» (Huesca), 
VII, núm. 27 (1956), 259-266. 
Noticias basadas en fuentes bibliográficas. Importancia de la colonia de co-
merciantes catalanes en Constantinopla, actitud de Alfonso el Magnánimo y 
de los catalanes ante la defensa de la ciudad. Repercusiones comerciales y 
demográficas de la caída de la ciudad. Cf. IHE n.o 13327. - J. R6. 
22735. CALVINI, NILO; PUTZULU, EVANDRo; y ZUCCHI, VANNA: Documenti ine-
diti sui traffici commerciali tra la Liguria e la Sardegna ne1 seco-
lo XIII. Vol. 1. - Prólogo de Antonio Pasolini. - Introduzione di Al-
berto Boscolo. - Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura della 
Liguria e della Sardegna. - Padova, 1957. - xxxn+147+1 p. s. n. 
(25 x 18). 1.200 liras. 
Edición con notas críticas paleográficas y diplomáticas de 171 documentos 
(1210-1252) procedentes del Archivo de Génova, fondo de Notarios, y relativos 
a las relaciones comerciales entre las costas ligur es, genovesas en particular, 
y las sardas. En la introducción se hace un primer intento de valorar el sig-
nificado de la documentación publicada encuadrándola en las líneas generales, 
ya conocidas, de la historia de Cerdeña durante el períOdo correspondiente, 
pero mirada ahora desde un punto de vista económico y comercial y comple-
tada en algunos extremos, que se refieren, además, también a la segunda mitad 
del siglo XII principalmente. índices onomástico y toponomástico. - V. S. e 
22736. CATALll ROCA, PERE: Invitació a l' Alguer actual. - Editorial Moll (Bi-
blioteca Raixa, 24). - Palma de Mallorca [1957]. - 150+4 p. s. n. 
(15 x 10,5). 20 ptas. 
Obra de divulgación, bien estructurada y basada en abundante bibliografía que 
se cita en las notas. Buen resumen de la historia de la ciudad sarda desde 1353 
a 1720 haciendo especial hincapié en la proyección actual -desde los puntos 
de vista social y lingüístico principalmente- de la ocupaci6n de la ciudad por 
los catalanes en el siglo XIV. Apéndice con un regesto de los privilegios <1355-
1401) concedidos a Alguer. - J. R6. El) 
22737. PAGÉ'1> I MERCADER, MANUEL: Crónica descriptiva d'Alguer. Una ciutat 
catalana a Italia (nta de Sardenya). - Indústries Litografiques. - Gi-
rana, 1957.-97+7 p. s. n., ilustraciones (22x15,5). 37 ptas. 
Descripción turística, señalando especialmente los restos del período catalán, 
acompañada de una nota sobre el catalán de la ciudad y de una antología de 
poesía algueresa. Historia de la ciudad (p. 41-47) desde el siglo XIII al XVIII. 
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Concluye con sendas notas sobre el tratado de Anagni, sobre las luchas de los 
catalanes en la isla, sobre los orígenes de la nobleza sarda y sobre Leonora 
de Arborea.-J. R6. 
22738. RAMAGLI, NICCOLO: Paesi e figure della Lucania. Moliterno il piiL vivo 
paese di Valdagri. - «Aspetti Letterari. Lucania d'Oggi» (Napoli), XVII, 
núm. 1 (1957), 17-21. (Continuará.) 
Noticias, basadas en fuentes impresas, de este feudo cercano a Salerno du-
rante el período aragonés y español. En 1452 aparece en la garantía de un 
pl'éstamo acordado por unos mercaderes catalanes; en 1504 Fernando el Ca-
tólico reparte sus rentas entre Juana Claver y los hermanos Antonio y Juan 
de Cardona. - J. R6. 
CORONA DE CASTILLA 
22739. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Sobre la pretendida decadencia de Castilla 
en el período anterior a los Reyes Católicos. - «Tesis» (Barcelona), nú-
mero 5 [1957], 20-25. 
Trabajo de divulgación y síntesis de sus trabajos reseñados en IHE n.OS 1408. 
2058, 8345, 19640, que tratan de la obra política de Enrique 11 y Juan l, y de la 
de los monarcas del siglo xv. - J. C. 
22740. SCHOEN, WILHELM FREIHERR VaN: Alfons X. v. Kastilien ein ungekron-
ter deutscher Konig . ......, Bruckmann. - München, 1957. -111 p. 
Señala cómo la historiografía alemana no hace justicia a Alfonso X, y le des-
cribe como un rey español, legislador, poeta, sabio y mecenas. Partiendo de 
la elección imperial de 1257, muestra la dificil situación de Alfonso X en la 
misma Castilla que le obstaculiza sus proyectos imperiales. Subraya final-
mente la verdadera significación personal del rey, sus Siete partidas, las ta-
blas matemáticas, las Cantigas, frente a sus fracasos políticos. Esté denso tra-
bajo, bien presentado, con tablas genealógicas, llena una laguna de la investi-
gación histórica alemana y aclara un aspecto de las .relaciones entre España 
y Alemania en la Edad Media. - H. J. H. EB 
22741. ESPÍN RAEL, JOAQUÍN: De la conquista y repartimientos de tierras a 
los conquistadores y pobladores de Lorca. - «Anales del Centro de 
Cultura Valenciana», XVIII, núm. 39 (1957), 93-102. 
Notas acerca de la primera conqUlsta (1246), consecuencia del tratado de Al-
caraz. En realidad fue un::! acción de protectorado. Sublevación de 1261 e in-
tervención de Jaime 1 que conquista la plaza en 1265. El reparto de tierras 
se efectuó en tres etapas, las dos primeras (1268 y 1270) por Alfonso X, bene-
ficiaron de modo especial a los aragoneses; la tercera, de 1336 a 1340, por el 
infante Juan Manuel. Publica dos documentos ya conocidos. - J. C. 
22742. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, ABAD DE RUTE, FRANCISCO: Historia de la casa 
de Córdoba. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes», XXVI (1955), núm. 72, 73-112 Y núm. 73, 
113-l40. 
Cf. IHE n.OS 8106 y 10166. Continúa la historia del linaje de los Córdoba entre 
el siglo XII, momento de sus inicios, hasta la primera mitad del siglo xv. - J. C. 
22743. MEDINA SIDONIA, DUQUESA DE: Vida del señor don Alonso Pérez de Guz-
mán el Bueno, escrita por don Joseph de Murias y Mon en 1749. -
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXL, núm. 2 
(1957), 535-584. (Continuará,) 
Breve nota biográfica de Murias y Mon (t1749), autor de una vida de Alonso 
Pérez de Guzmán el Bueno. Se transcribe y publica el fragm1:mto comprendido 
entre 1256, fecha de su nacimiento, y 1282. - J. C. O 
22744. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MANUEL: El origen del apellido Camoens. -
«Boletín de la Universidad Compostelana» (Santiago de Compostela), 
núm. 64 (1956), 301-309. 
Sostiene que dicho apellido procede de un topónimo, Camos (Pontevedra); 
aduce cuatro documentos del siglo XIII en apoyo de su tesis, probando la 
evolución de Camos en Camoens. - N. C. O 
22745. TORRES FONTES, JUAN: La hacienda concejil de Murcia en.el siglo XIV. 
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXVI (1956), 
741-756. 
Especifica los distintos ingresos y concluye que la hacienda de Murcia se ha-
llaba «en estado deficitario constante». Apéndice: Ordenamiento de mediados 
del siglo XIV (Archivo Municipal de Murcia), que detalla los pagos que debían 
hacerse al Común. - M. R. e 
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22746. ITURRIOZ S. l., JESÚS: Fundamentos sociológicos en las Partidas de Al-
fonso X el Sabio. - «Estudios de Historia Social de España» (Madrid), 
III (1955), 5-100. 
Amplias glosas a diferentes textos de las Partidas relativos a los conceptos 
fundamentales de filosofía social: derecho, justicia, el hombre, el rey, el pue-
blo, etc. Los comentarios arrancan de los respectivos textos, que son transcri-
tos íntegramente, formulándose además extensas consideraciones sobre la re-
lación de la doctrina de las Partidas con la sociedad actual y sus problemas.-
J. F. R. 0 
22747. GUGLIELMI, NILDA: La administración regia en León y Castilla de Fer-
nando 1 a Alfonso X. - «Revista de la Universidad de Buenos Aires», 
n, núm. 1 (1957), 141-143. 
Noticia resumida del desarrollo de una tesis doctoral, en que se aborda el 
tema anunciado, en los distintos planos: central, territorial y local. En el 
primero, objeto de más amplio desarrollo en otra parte (lHE n.O 18135), se 
perfila la evolución en las asambleas políticas con los aportes de' la nueva 
dinastía navarra, y la significativa transformación en Cortes por la presencia 
del elemento popular. Los otros aspectos -local y territorial- son menos de-
tallados en el resumen, pero se refleja una especial consideración de los cargos 
públicos hondamente influidos por la relación vasallática, así el «(tenente terrre» 
y el «(dominus villre». -, J. F. R. E9 
22748. GARCÍA GARCÍA O. F. M., ANTONIO: Laurentius Hispanus. Datos biográ-
ficos y estudio crítico de sus obras. - C. S. 1. C. Delegación de Roma 
(Cuadernos del Instituto Jurídico Español, 6). - Roma-Madrid, 1956.-
xm + 153 p. (24,5 x 17) . 
. Síntesis breve y clara de la época, vida y obra del canonista de la Universi-
dad de Bolonia Laurentius Hispanus (t 1248). Recoge todo lo que se ha escrito, 
especialmente los trabajos de S. Kuttner y F. Gillmann, sometiéndolo a una 
revisión y crítica positiva. La utilización de nuevos documentos (archivos 
Vaticano y de la catedral de Orense) y el estudio directo de los manuscritos 
que contienen glosas de L. Hispanus, algunos desconocidos hasta ahora, hace 
que este trabaja -que no pretende ser exhaustivo ni definitivo- sea algo 
más que un resumen y crítica de los anteriores y ofrezca nuevas y útiles apor-
taciones al estudio del canonista y de su obra. Apéndice con las glosas de Lau-
rentius al Tractatus de po:mitentia (Cad. Vat. Pa!. Lat.624). - JosÉ GlMÉNEZ 
y MAI:lTÍNEZ DE CARVAJAL. e 
22749. PÉREZ DE LA CANAL, MIGUEL ÁNGEL: La Pragmática de Juan II de 8 de 
febrero de 1427. - ((Anuario de Historia del Derecho Español» (Ma-
drid), XXVI (1956), 659-668. 
Publicación del original de la aludida pragmática, con una breve introducción 
ilustradora del significado de la misma en el proceso de recepción de los de-
rechos romano y canónico en el reino de Castilla. - J. F. R. O 
22750. Q[UrNTANILLA], M[ARIANO): Los primeros obispos de Segovia. - «Estu-
dios SegovIanOS». VIII, núm. 22-23 (1956), 297-311. 
Transcripción de notas bibliográfico-documentales sobre los prelados segovia-
nos de los siglos XII-XIII, entresacados del manuscrito (siglo XVII) de Colmena-
res: Aparato de la Historia de Segovia, conservado en la catedral de Segovia.-
MR. . O 
22751. MARTINEz BURGOS, M.: Don Alonso de Cartagena, obispo de Burgos. 
Su testamento. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LXIII, núm. 1 (1957), 81-110. 
Breve estudio de la vida y actividades religiosas y literarias de Alonso de 
Cartagena (1385-1456). Transcripción y traducción de su testamento (1453), con-
servado en copia de 1485 en el archivo de la Casa de la Visitación de la ca-
tedral de Burgos. - C. F. O 
22752. COLL JULIÁ, NURIA; y SANTIAGO [RODRÍGUEZ], MIGUEL: Don Juan Cid, 
obispo de Rubicón (1441-1459). Sus predecesores e inmediatos suceso-
res. - «(Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), II (1956), 
165-194, 1 lám. . 
Ambientación, transcripción y comentario de dos documentos del Archivo 
Histórico Municipal de Barcelona (uno de ellos reproducido en facsímil) re-
lativos a un viaje realizado a Roma en 1442 por don Juan Cid, obispo de la 
diócesis de Rubicón (¿1441-1459?) en las islas Canarias. Resumen de la pro-
blemática de la diócesis, desde su creación (1404) hasta el traslado de su sede 
a Las Palmas de Gran Canaria (1485), y lista de sus obispos. - M. R. O 
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22753. RODRÍGUE.Z, JUSTINIANO: Privilegio de Val de San Martín de Valde-
pueblo. - «Archivos Leoneses», XI, núm. 21 (1957), 137-148. 
Comentario y transcripción de un documento de 1335 (Archivo de la catedral 
de León), en que se da noticia del privilegio de exención real, fiscal y civil, 
·concedido por Alfonso VI a San Martín de Valdepueblo (prov. de Valladolid). 
Preceden notas geograficohistóricas de este lugar. - C. F. O 
.22754. BARBER, M. J.: The Englishman abroad in the fifteenth century. - «Me-
dievalia et Humanistica» (Boulder, Colorado), XI (1957), 69-77. 
Notas sobre viajeros ingleses. Señala la importancia de la peregrinación a 
Santiago en el siglo xv, equiparable en número a los peregrinos a Tierra 
Santa. - J. Ró. 
22755. RUBIo O. S. A., FERNANDO: Dos conventos agustinianos contemporáneos 
de la Bula de la Unión. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXIX, 
núm. 3-4 (1956), 560-583. 
Breves notas históricas sobre los conventos agustinianos de Toledo, de san 
Agustín, masculino, y santa úrsula, femenino, fundados en 1260 y 1259 res-
pectivamente. Documentación de la Biblioteca Nacional de Madrid y del Ar-
chivo del Escorial. - E. S. O 
:22756. BENEYTO PÉREZ, [JUAN]: Las constituciones egidianas y la figura del 
cardenal Albornoz en la disertación del profesor ... , director general 
de prensa. - Suplemento de «Roma-Madrid. órgano Oficial de Comer-
cio Italiano para España» (Madrid), II, núm. 5 (1957), 26-27. 
·Resumen de conferencia redactado por G. P. Comentarios acerca de la perso-
·nalidad de Gil Alvarez de Albornoz en ocasión de celebrarse el sexto cente-
nario de las Constituciones Egidianas (1357). Cf. IHE n.O 506. - J. Ró . 
.22757. MARCOS, FLORENCIO: Algunos datos biográficos y testamento del maes-
tro Pedro Martinez de Osma. - «Salmanticensis» (Salamanca); n, nú-
mero 3 (1955), 691-706. 
Publica el testamento inédito (Archivo de la catedral de Salamanca) de este 
~anónigo de Córdoba y maestro de Salamanca (t 1480). Precedido de datos 
.biográficos y de la historia del proceso por doctrinas heterodoxas, a las que 
:se oponía la Universidad de Salamanca. - E. S. O 
.22758. TATE, ROBERT B.: L6pez de Ayala, humanist historian? - «Hispanic Re-
view» (Philadelphia), XXV, núm. 3 (1957), 157-174. 
Estudio del carácter de las obras de López de Ayala (1332-1407), para con-
duir que no puede iniciarse con él un nuevo período literario, ya que presenta 
una profunda vinculación con los estilos anteriores. - C. F. 0 
22759. SANZ y DfAz, JosÉ: Alonso de Madrigal. - Temas Españoles, núm. 301. 
Publicaciones Españolas. - Madrid, 1957. - 29 p., 4 láms. (24 x 19). 2 ptas . 
. Biografía de divulgación, ambientada e informada, en que se señalan los ras-
gos esenciales de la vida y obras del teólogo Alonso Tostado de Rivera o 
{(de Madrigal» (1400-1455), canciller mayor de Juan II, obispo de Avila (desde 
1449), y escritor «profundo y prolíficOl). - M. R. 
:22760. MARCOS RODRÍGUEZ, FLORENCIO: Los manuscritos de Alfonso de Madri<-
gal conservados en la Biblioteca Universitaria de Sa.'amanca. - «Sal-
manticensis» (Salamanca), IV, núm. 1 (1957), 3-38. 
·Estudia la procedencia de los manuscritos de las obras de Alfonso de Madrigal 
(hoy en la Universidad de Salamanca), discute su autografía, fija su cronolo-
gía y publica su catálogo. - E. S. El) 
22761. YBARRA Y BERGÉ, JAvmR DE; y CALLE ITURRINO, E[STEBAN]: La tumba de 
Lope Garda de Sulazar en San Martín de Muñatones. - Publicaciones 
de la Junta de Cultura de Vizcaya. - Bilbao, 1956. - 60 p., 2 láms. 
(21 x 15). 
Reedición de los artículos publicados en la prensa diaria por Esteban Calle, 
y discurso pronunciado por Javier de Ybarra, con motivo del hallazgo e iden-
tificación de los restos de Lope García de Salazar, autor de Bienandanzas e 
.Fortunas (1399-1476) (cf. IHE n.O 18253). Apéndice: informe médico y acta de 
la ceremonia de identificación. - J. C. O 
:22762. LAMBERT,· ÉLIE: Textes relatifs d Roncevaux et aux ports de Cize. -
En «Coloquios de Roncesvalles. Agosto 1955» UHE n.O 22505), 123-131. 
Examen, entre otros, de textos tan importantes como el Liber Sancti Iacobi y 
-el manuscrito de la Preciosa (que contiene un poema latino que el autor fe-
cha entre 1212 y 1215) con puntos de vista nuevos, útiles para la historiogra-
fía. - M. de R. 
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22763. AZÁCE'l'A, JosÉ MARÍA: Cancionero de Juan Fernández de Ixar.-Estu-
dio y edición crítica por ... - C. S. 1. C. (<<Clásicos hispanos», serie Ir: 
«Ediciones críticas», vols. 1-2).-Madrid, 1956.-2 vols.: crx+3 p.s.n. 
y 936 p. (25,5 x 18). 
Edición crítica del Cancionero de Yxar (o Híjar), ms. núm. 2882 de la Biblio-
teca Nacional de Madrid, cuyas tres primeras partes pueden ser fechadas ha-
cia 1470 y las dos últimas a finales del siglo xv y principios del XVI. Recoge 
también, en el aparato de variantes, todas aquellas lecciones divergentes con-
tenidas en los demás manuscritos, COl'. lo que la obra gana en perspectiva. 
Estudio documental sobre el manuscrito y los poetas y obras anónimas del 
mismo. índice de autores y primeros versos. - J. Ms. iIf¡ 
22764. BELTRÁN DE HEREDIA, VICENTE: Nuevos documentos inéditos sobre el 
poeta Juan de Mena. - «Salmanticensis» (Salamanca), Il!, núm. 2-3 
(1956), 502-508. 
Aclara diversos puntos de la vida del poeta cordobés Juan de Mena (1411-1456), 
con datos procedentes de los Registros del Archivo Vaticano.-E. S. O 
22765. LUNARDI, ERNESTO: El Conde Lucanor di don Juan Manuel. - Studio 
con appendici del testo, traduzioni, glossario e note. - Edizione Ceno-
bio (<<Quaderni del Cenobio», núm. 5). - [Imp. en Lugano], 1953.-
304+2 p. s. n., 1 hoja suelta de erratas (22 x 16). 
Consta de tres partes: 1) consideraciones en torno de la novela corta en España 
hasta don Juan Manuel; la personalidad del autor; historia externa y natu-
raleza de la obra; categorias literarias y lingüísticas; fortuna del libro. 2) an-
tología del Conde Lucanor, en la cual se nos da el texto castellano y su traduc-
ción italiana. 3) catálogo de los temas y moralejas de las 52 narraciones del 
libro; glosario de voces arcaicas e inusitadas; índice de los nombres, aconte-
cimientos y elementos importantes, con algunas noticias relativas a los au-
tores, obras y personajes de la historia y tradición literaria citados en el es-
tudio o la obra de don Juan Manuel; y bibliografía (manuscritos, ediciones, 
estudios sobre el Conde Lucanor y su autor). - J. Ms. 
22766. LAMBERT, ÉLIE: L'art gothique ó Seville apres la Reconquete. - En 
«Études médlévales» (lHE n.O 22008), lB, 163-171, 1 lám. 
Reedición del artículo publicado en «Revue Archéologique» (Paris, 1932). Es-
tudia la influencia del arte gÓilco en Sevilla en el momento de su reconquista 
tanto en la arquitectura religiosa -Santa Ana- como en la civil -Torreón 
de Don Fadrique y palacio gótico del Alcázar-. Este arte importado en su 
totalidad fue pronto suplantado por la tradición musulmana. - M. D. 
22767. COLORADO y LACA (t), EUGENIO: El castillo de Turégano. - «Estudios 
Segovianos», VIII, núm. 22-23 (1956), 55-76. 
Episodios de la época de Enrique IV, que ambientan la reedificación (1466-1468) 
del castillo de Turégano (prov. Segovia) por Juan Arias Dávila (t 1497), obispo 
de Segovia desde 1461, a cuya mitra pertenecía el lugar. El castillo debía de 
servirle de refugiO, durante sus luchas contra el rey. Nota preliminar de Luis 
Orueta de Heredia, según la cual el texto es «una síntesis extremadamente 
respetuosa» de «cinco o seis ensayos inconclusos» que Eugenio Colorado «dejó 
preparadOS como materiales fundamentales para un prólogo al estudio arqueo-
lógico del castillo». - M. R. 
22768. LAMBERT, ÉLIE: Les synagogues de Tolede. - En «Études médiévales» 
(lHE n.O 22008), III, 131-143. 
Reedición del artículo publicado en «Revue des Études Juives» (Paris, 1937). 
Señala la importancia de los judíos en Toledo hasta Enrique de Trastámara. 
Identifica y estudia desde el punto de vista arqueológico las sinagogas de la 
ciudad. Propone identificar a Santa Maria la Blanca con la Sinagoga Nueva 
construida a finales del siglo XII por José ben Schoschan. - M. D. 
22769. FERNÁNDEz RODRÍGUEZ, MANUEL: El monasterio de Santa María de Oya 
y sus maestros constructores. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (San-
tiago de Compostela), XI, núm. 34 (1956), 219-228. 
Aporta documentación (Archivo Histórico Nacional), que completa trabajos 
suyos anteriores, referente a los constructores (siglo XIII) del monasterio de 
Santa María de Oya (Pontevedra). - J. M. O 
22770. LAMBERT, ÉLIE: L'architecturé bourguignonne et le! cathédra!e d' Avila. 
En «Études médiévales» OHE n.O 22008), 1, 79-93. 
Reedición del artículo publicado en «Bulletín Monumental» (París, 1924). Se-
ñala la influencia del coro gótico de Véze!ay (obra inspirada en Borgoña por 
el arte de la íle-de-France) sobre el santuario de la catedral de Avila. La 
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nave y el pórtico de ésta están relacionados, en su disposición primitiva, con 
monumentos propiamente borgoñeses. - M. D. 
22771. DUBOURG-NoVES, PIERRE: Una virgen del siglo XIII en San Pedro.-
«Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras 
y Nobles Artes», XXVI. núm. 73 (1955 (1957]), 313-316, 2 láms. 
Reproduce y comenta una talla de la Virgen, que perteneció probablemente 
a un Calvario, hallada en las excavaciones de la iglesia de San Pedro de 
Córdoba. La sitúa a mediados del siglo XIII, relacionándola estilísticamente con 
el foco gótico burgalés. - J. M. 
22772. VÁZQUEZ DE PARGA, LUIS: La leyenda de la muerte de Adán en la cate-
dral de Toledo. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXX, núm. 117 
(1957), 21-28, 2 láms. 
Comentario y descripción iconográfica de cinco de los relieves (siglo XIV) que 
decoran el exterior del cerramiento del coro; representa la leyenda referente 
al final de la vida terrestre de Adán y al viaje que hizo su hijo Seth al Pa-
raíso. - S. A. . 
22773. JORGE ARAGONESES, MANUEL: Los especieros mudéjares de barro cocido 
del Museo Arqueológico de Toledo. - «AI-Andalus» (Madrid-Granada), 
XXII, núm. 1 (1957), 191-196, 2 láms. 
Descripción de seis fragmentos de barro cocido y forma plana del Museo Ar-
queológico de Toledo, atribuidos por la calidad, el color y la técnica, como pro-
cedentes de la artesanía mUdéjar toledana del siglo XIV y considerados como 
fragmentos de especieros. - M. Gu. 
22774. GUERRERO LovlLLO, JosÉ: Miniatura gótica castellana. Siglos XIII y 
XIV. - C. S. 1. C. Instituto Diego Velázquez (Artes y Artistas). - Ma-
drid, 1956. - 42 p., 48 láms. (22 x 16). 40 ptas. 
Estudio de los miniaturistas de la corte de Alfonso X el Sabio y de su obra, 
con especial detención en las Cántigas y otros códices como el Tratado de aje-
drez, los Libros del saber de Astronomía, el Lapidario, el Libro Astrológico 
del Vaticano, la cuarta parte de la General Estoria (Biblioteca Vaticana), etc. 
Concluye con la miniatura en tiempos de Sancho IV y Alfonso XI. Notas a las 
ilustraciones. - S. A. 
22775. BERMEJO, ELISA: Libro de Horas de Alonso de Zúñiga. - «Archivo Es-
pañol de Arte» (Madrid), XXX, núm. 117 (1957), 1-20, 10 láms. 
Importante manuscrito de la Biblioteca de El Escorial. Consta de 259 folios 
con 18 miniaturas a página entera y muchas orlas, capitales de adorno y vi-
ñetas, de evidente influencia flamenca. Su autor parece ser castellano y la 
fecha debe situarse entre 1465 y 1475. - S. A. O 
22776. PÉREZ LLAMA ZARES, JULIO: Los Thau de los Templarios. - «Hidalguía» 
(Madrid), IV, núm. 18 (1956), 663-666. 
Trabajo que identifica los signos de la letra Thau grabados en las paredes del 
castillo de Ponferrada (León) perteneciente al Temple, con igual signo que 
sirve en el libro de Ezequiel para diferenciar a los que no deben ser castigados 
por Dios. - J. C. 
22777. ALVILARES, JosÉ: El Cebrero. - Departamento Provincial de Semina-
rios de F. E. T. Y de las J. O.' N. S. de Lugo. - Porto y C.a Editores.-
Santiago de Compostela. 1956. - 60 p., 12 láms. (20 x 14). 
Notas sobre la importancia medieval del Cebrero (Lugo), que estaba situado 
en el camino de Santiago y poseyó un monasterio, un hospital y un mesón. 
Descripción de un milagro eucarístico que tuvo lugar, probablemente, en el 
siglo XIV. - R. O. 
22778. MÉNDEz-CONDE, E.: Un armenio, rey y señor de Madrid. - «Cisneros» 
(Madrid), VI, núm. 14 (1956), 43-44. 
Noticia de la donación de Madrid y otras villas por parte de Juan 1 de Cas-
tilla a León V de Lusiñán, destronado rey de Armenia, en 1383. El Ayunta-
miento de Madrid la impugnó y no rindió homenaje a su nuevo señor has-
ta 1389. Éste, en 1391, marchó a Francia, donde murió en 1393. - J. C. 
22779. COLLANTES DE TERÁN, FRANCISCO: La Sevilla que vió Guzmán el Bue-
no. - «Archivo Hispalense», XXVII, núm. 84-85 (1957), 9-44. 4 láms. 
Evocación de la Sevilla de fines del XIII y comienzos del XIV. Muchas de las 
noticias interesan a toda la Edad Media y a los tiempos modernos. Persistencia 
del ambiente morisco. La topografía urbana y la evolución del plano de Se-
villa. Persistencia de los centros comerciales. Breves consideraciones sobre la 
labor de Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, enviado por Doña María de Mo-
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!ina para sosegar las banderías que dividían la ciudad. Buena monografía de 
historia local apoyada en nutrida bibliografía y documentos del Archivo Mu-
nicipal. - A. D. e 
REINO DE NAVARRA 
22780. GARCÍA LARRAGUETA, SANTOS A.: El gran priorato de Navarra de la 
Orden de San Juan de Jerusalén. Siglos XII-XIII. 1.: Estudio pre-
Hminar. II: Colección diplomática. - Prólogo de José M. Lacarra.-
Diputación Foral de Navarra. Institución «Principe de Viana». - [Pam-
plona, 1957].--2 vols.: xv+293 p. Y 715 p. (24 x 17). 360 ptas. 
Tesis doctoral. Excelente aportación al conocimiento de las órdenes militares 
y, en general, a la historia social y económica de España, tanto por el estudio 
preliminar como por el valor de la rica colección diplomática que publica. 
El vol. I analiza las fuentes manuscritas e impresas, resume la historia de la 
Orden en España y, en particular, en Navarra, en los siglos XII y XIII, examina 
su economia (formación del patrimonio y explotación), organización, activida-
des y relaciones con la IgleSia, y expone (p. 258-260) las principales conclu-
siones; seis apéndices contienen las listas de priores y comendadores, sellos, 
índice de posesiones de la Orden en Navarra, lista de tenencias y obispados y 
bibliografía. El vol. 11 contiene 558 documentos (fines del siglo XI a 1300), 
inéditos en gran parte, y procedentes del Archivo Histórico Nacional, General 
de Navarra y otros fondos españoles y extranjeros. El índice onomástico 
(p. 649-715) refleja la importancia de la colección. - F. M. Ll. • 
22781. IDOATE, FLORENCIO: Un formulario de la cancillería navarra del si-
. glo XV. - «Anuario de Historia del Derecho -Españolll (Madrid), XXVI 
(1956), 517-646. 
Describe y publica un extenso formulario trilingüe (latín, francés y romance) 
de principios del siglo xv (Archivo General de Navarra), que contiene 109 fór-
mulas de carácter vario y de especial interés para la historia institucional de 
Navarra.-M. R. e 
22782. GOÑI GAZTAMBIDE, JOSÉ: Los obispos de Pamplona del siglo XIII.-
«Príncipe de Viana» tPamplona), XVIII, núm. 66 (1957), 41-237. 
Biografía de diez obispos de una época dificil para esta sede, a causa de las 
pretensiones de los reyes, los conflictos con las órdenes monásticas y la gue-
rra de 1276. En apéndice, 26 documentos inéditos, casi todos del Archivo Ca-
pitular (1198-1304). - C. B. O 
22783. LAMBERT, ÉLIE: La cathédrale de Pampelune.- En «Études Médiéva-
les» (lHE n.O 22008), n, 255-282. 
Traducción del artículo: La catedral de Pamplona (<<Príncipe de Viana», Pam-
plona, 1951). Señala el eminente lugar que tiene la catedral de Pamplona en 
las relaciones artísticas entre· España y Francia. Muestra cómo se debe al 
obispo de origen languedociano Arnaldo de Barbazán (primera mitad del si-
glo XIV) un incomparable conjunto de arquitectura y escultura de estilo francés 
interprovincial (claustro y construcciones capitulares); distingue en la iglesia 
gótica lo que proviene de relaciones con Bayona, con el arte francoborgoñón 
y lo que es propiamente hispánico. - M. D. 
PORTUGAL 
22784. VERLINDEN, CHARLES: La colonie italienne de Lisbonne et le dévelop-
pement de l'économie métropolitaine et portugaise. - En «Studi in 
onore di Armando Sapori» (lHE n.O 22017), 1, 615-628. 
Mediante el examen de algunos documentos publicados en Descubrimientos 
portugueses, de J. Martins da Silva (1944), ilumina ciertos horizontes de la in-
tervención italiana en la economía portuguesa durante los siglos XIV y XV, Y 
particularmente en la época de los Grandes Descubrimientos, para concluir 
afirmando su importancia en el desarrollo del imperio colonial en la India . ...:.. 
~~~ 0 
22785. RAu, VIRGINIA: A family of italian merchants in Portugal in the XVth 
century: the Lomellini.-En «Studi in onore di Armando Sapori» (IHE 
n.O 22017), 1, 715-726. 
Estudio documental de los mercaderes italianos llamados Lomellini en sus ac-
tividades lisboetas y oceánicas. Visión de las relaciones entre la Corona por-
tuguesa y los italianos. - J. V. V. e 
22786. LAMBERT, ÉLIE: La cathédrale d'Evora. - En «Études médiévales» (lHE 
n.O 22008), III, 261-266. 
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Reedición del articulo publicado en' «Mélanges Charles Picard» (Paris), 11 
(1949). La presenta como obra maestra de la arquitectura gótica portuguesa 
y señala sus fuentes de inspiración y su influencia. - M. D. 
22787. LAMBERT, ÉLIE: Les grands monasteres portugais et leur caractere na-
tional dans l'histoire de l'architecture monas tique internationale.-
En «Études médiévales» OHE n.O 22008), 111, 267-285. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 10320. - M. D. 
22788. PÉREZ EMBID, FLORENTINO: El mudejarismo portugués. C. S. l. C. Ins-
tituto «Diego Velázquez». - Madrid, "1955. - 255 p., 67 láms. (25 x 18). 
Repite el texto e ilustraciones de la primera edición (1944), agregando al final 
un breve capítulo, con nuevas consideraciones sobre algunos aspectos del tema. 
J.M. 
EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
22789. [Comunicacione.o, relativas a la España moderna]. - En «Atti del X 
Congresso lnternazionale» OHE n.O 21988), 447-453, 507-513, 531-533, 
804-806. ' 
Comunicaciones presentadas por Gómez Molleda: La política de neutralidad 
del absolutismo español (IHE n.O 10688), con intervención de J. Lindsay y 
D. Ozanam; por J. Tadic: La part 'de Raguse au commeree méditerranéen du 
XVI' siecle, con intervención de Lapeyre, Vilar Carrere y Nadal sobre las 
relaciones entre Ragusa y Barcelona; por Giralt y Nadal: Inmigración fran-
cesa y problemas monetarios en la Cataluña de los siglos XVI y XVII (IHE 
n.O 10525), con intervención de Vilar, D. Ligou y P. Harsin; de Vilar: La 
formation de la bourgeoisie catalane au XVIII" siecle (IHE n.O 10698); de 
M. Dierickx: La politique religíeuse de Phílipp II dans les anciens Pays-Bas. 
J. V. V. 
22790. PONTIERI, ERNESTO: N ei tempí grigi delta storia d'Italia. Saggi storici 
sul periodo del predominio straniero in Italia. - Morano editore. -
Napoli ["1957). - 532 p., varías láms. (22 x 15,5). 3.000 liras. 
Segunda edición (la primera, de 1949), corregida y, en algunos puntos, aumen-
tada. Aunque fragmentada, se trata de una historia del dominio español en 
Italia, en la que se plantean los principales problemas espirituales y políti-
cos de la época. Los estudios que integran el volumen (aparte dos o tres que 
se refieren al siglo XVIII y a la época napoleónica), son los siguientes: Gli ul-
timi aneliti delta independenza italiana (1530-1559), que se refiere a la inclu-
sión de Italia en el sistema imperial español a través de la política de Car-
los V; n Papato e la sua funzione morale e poLítica in Italia durante la 
preponderanza spagnola, con un excelente análisis de la dialéctica Reforma-
Contrarreforma en Italia; A propl'sito delta «crociata» contro i valdesi di 
Calabria nel 1561, un episodio de la represión del mundo herético durante el 
gobierno de Perafán de Ribera, duque de Alcalá, virrey de Nápoles; L'agitazio-
ne napoletana del 1564 contro U Tribunale dell'Inquisizione e la missione del 
teatino Paolo d'Arezzo presso Filippo 1I, estudio del ambiente creado en la 
Nápoles mediosecular por el anuncio del establecimiento de la Inquisición «al 
modo español»; Per la storia delta congiura di Tommaso Campanelta, conside-
ración alrededor de la figura de Gian Girolomo Morano, barón de Gagliato, 
que persiguió a los principales conspiradores; Babliore di liberta nel Seicento 
italiano, análisis de los elementos caducos y vitales ante el aplastante predo-
minio español, con un nuevo sentido de la «libertad nacionah); Energie ita-
liana durante il predominio .~traniero nelta Penisola, dando cuenta de los cau-
dillos militares que brillaron en los campos de Europa, entre los cuales Ma-
nuel Filiberto de Sabaya, al que dedica el estudio Una belta tempra di uomo 
di Stato: Emanuele Filiberto (1528-1580), y, finalmente, Una terra italiana ai 
margini dell'italiamta: la Sardegna spagnola, analizando la obra asimiladora 
de España en Cerdeña y sus posibles causas. La abundante bibliografía y el 
aparato crítico -en su caSQ- hacen de esta obra fuente de sugerencias y 
depósito de consulta, aunque no todas las tesis del autor sean aceptables. Ín-
dices onomástico y toponímico. - J. V. V. • 
22791. Historieal manuscripts. Migrations. - «Bulletin oí the Institute of His-
torical Research» (London), XXX, núm. 82 (1957), 246-248. 
Cf. IHE n.O 19661. Manuscritos históricos aparecidos en catálogos de libreros. 
A señalar: carta (1504) de Gonzalo Fernández de Córdoba a Fernando e lsa-
